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C o f r a d í a d e l M a y o r D o l o r 
27 de marzo: M I É R C O L E S SANTO 
HORARIOS: 
Santa Misa: 12:00 horas. Oficiada 
por nuestro consiliario Rvdo. don 
Antonio Fernández López, con el 
acompañamiento musical del pia-
nista Félix Rodríguez, la soprano 
Esmeralda Espinosa y el tenor Fran-
cisco Hijano. 
Tradicional Besapie: desde la aper-
tura del templo, interrumpiéndose 
para la celebración de la Solemne 
Eucaristía y reanudándose a las 
12:45 h. 
Traslado Stmo. Cristo: 13:30 h. 
Desfile de Armadilla: 20:30 horas. 
Salida Procesional: 21.30 horas. 
ITINERARIO: 
San Sebastián, Encamación, Cal-
zada, Diego Ponce, Madre de Dios, 
Cantareros, San Luis, Alameda de 
Andalucía, Puerta de Estepa, Infante 
D. Femando, San Sebastián, a su 
templo. 
GUIÓN: 
Madre de Dios, 23:00 h.; San Luis 
23:30 h.; San Agustín 01:30 h. A su 
templo 02:15 h. 
BANDAS DE MÚSICA 
QUE ACOMPAÑAN EN LA 
PROCESIÓN: 
• Escuadras de Gastadores, Sec-
ción de Honores y Banda de 
Guerra del Tercio Gran Capitán 
1.° de La Legión, de Melilla. 
• Banda de Música de la Asocia-
ción Municipal de Huetor Vega. 
NOVEDADES PARA ESTA 
SEMANA SANTA: 
Bordado de la bambalina lateral 
izquierda del trono de la Stma. Virgen 
del Mayor Dolor. 
Dos ánforas de plata del siglo XIX. 
Túnicas de penitentes. 
Escudos bordados de la Cofradía 
para incorporar a las túnicas de her-
manacos y penitentes. 
Marcha procesional: "Clamando 
al cielo tu Mayor Dolor". 
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N u e s t r o S a l u d o 
En el año de la FE al que estamos convocados 
todos los cristianos por el Papa Benedicto XVI, nuestra 
revista PREGÓN se une a la misión de ser testigo y 
portavoz de nuestra FE. En su quincuagésima séptima 
edición cada página, cada renglón, nos descubrirán las 
diferentes y múltiples formas de vivirla y manifestarla. 
Los cofrades somos parte VIVA de la iglesia, en 
unos días estamos todos convocados a vivir nuestra 
particular forma de sentir y expresar nuestra FE, 
haciendo auténticas catcquesis en las calles anteque-
ranas, siempre desde el cariño y la devoción a las 
distintas advocaciones del Hijo de Dios y su Madre. 
La FE no es una norma, ni una doctrina, es algo 
más sencillo, "es seguir a CRISTO". Guando en unos 
días nos dispongamos a preparar con esmero y cariño 
nuestras túnicas de hermanacos, penitentes, mantillas, 
y nos dispongamos a expresar nuestra FE como devo-
tos, encendiendo nuestra vela roja y elevando nuestras 
oraciones y suplicas, dispongámonos también a que 
nuestras gargantas pierdan su afonía, proclamando 
que somos y queremos ser cristianos. "Discípulos de 
Gristo". Que esa cera roja derramada y esa devoción 
convertida en marea humana por las calles de An-
tequera no quede en balde ante el sufrimiento y la 
desesperación que día a día contemplamos. 
Gofrades, hermanacos, penitentes, mantillas, 
devotos todos del Mayor Dolor de Gristo y María, 
vamos a unir nuestras voces y nuestros corazones el 
Miércoles Santo y recordemos que en cada uno de 
nosotros hay algo de Dios. Recemos juntos el GRE-
DO, deteniéndonos en sus palabras, acogiéndolas y 
haciéndolas presentes en nuestras vidas. 
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"Creo en Dios Padre Todopoderoso 
ereador del eielo y de la tierra", Dios del 
Amor gratuito, de la autoentrega y la es-
peranza por la FE. "Creo en Jesuerísto su 
único hijo, nuestro Señor", eomo Amor 
reeibido y ofreeido. "Creo en el Espíritu 
Santo", eomo sello del Amor común, 
como fuerza expansiva del Amor del Padre 
y del Hijo. "Creo en la Iglesia que es Una, 
Santa, Católica y Apostólica", de la que 
formamos parte Todos. 
Creo en un Dios que se lo entrega 
todo al Hijo en el abrazo del Espíritu, un 
Dios que es Amor y el Amor une a las 
personas, es comunión volcada sobre 
una humanidad pecadora. Amor que se 
nos manifiesta en la muerte en la cruz y 
resurrección de Jesús. 
Actualmente vivimos en una socie-
dad inmersa en una grave crisis econó-
mica y de valores, por ello, nuestro mas 
sincero agradecimiento hacia todos los 
anunciantes y colaboradores que han 
hecho posible esta revista PREGÓN. Con 
vuestro esfuerzo económico y personal 
hacéis posible que nuestra revista sea 
testigo de la Semana Santa 2013 eomo 
lo viene haciendo desde 1956. 
Es tiempo de reflexionar ¿Confiamos 
en ese Cristo humillado, despojado de sus 
vestiduras, azotado, roto de dolor, al que 
tanta devoción tenemos? ¿Confiamos en 
el Amor de Dios como lo hizo nuestra 
Madre ante el Mayor Dolor de su Hijo? No 
cabe Mayor Dolor en tu rostro, no caben 
más lágrimas de sufrimiento. 
Te pedimos Madre del Mayor Dolor 
que afiances y seas nuestro pilar en la FE, 
que como Tú confiemos y abracemos in-
condicionalmente el Amor de Dios. Y a Ti 
Señor del Mayor Dolor ¿Qué te pedimos 
que no te hayamos pedido ya?, a diario 
vemos a cientos de personas rezar ante ti, 
son el rostro de tu sufrimiento, desespera-
ción, dolor y son muchas las veces en las 
que no te reconocemos. Enséñanos Señor 
a reconocerte en el hermano necesitado 
y abrazarlo, a amar sin juzgar, a ser hu-
mildes y reconocemos pecadores, a ser 
valientes y hablar de Dios. Ayúdanos Se-
ñor a tender nuestra mano como cada día 
nos tiendes la tuya, perdonando nuestros 
pecados desde el Mayor Amor de Dios. 
Creemos en Ti Señor, pero aumenta 
nuestra FE. 
M.a Trinidad Calvo Gómez 
Hermana Mayor - Presidenta 
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C o n s t r u i r s o b r e e l s ó l i d o 
f u n d a m e n t o d e l a F E 
Antonio Fernández López 
Consiliario de la Cofradía del Mayor Dolor 
El año 2.013. Toda la Iglesia está ce-
lebrando el año de la FE. Nuestra querida 
Cofradía del Mayor Dolor, se prepara para 
su salida procesional de este año. 
Mis palabras quieren ser de aliento y 
de animo a la Cofradía del Mayor Dolor, al 
grupo de albacería y a su Hermana Mayor 
y Junta de Gobierno ante la procesión de 
sus sagrados titulares: Que el Cristo del 
Mayor Dolor y su Madre María Santísima 
del Mayor Dolor, nos ayuden a un aprove-
chamiento espiritual y de fortalecimiento 
de la fe. 
El Santo Padre Benedicto XVI en su 
mensaje para la Jomada Mundial de la 
Juventud, nos presenta esta imagen con 
las mismas palabras de la parábola del 
Maestro "Jesús reprende a sus discípu-
los: ¿Por qué me llamáis ¡Señor, Señor! 
Y no hacéis lo que os digo?" (Le 6,46) Y 
recurriendo a la imagen de la construcción 
de la casa, añade: "El que se acerca a mi, 
escucha mis palabras y las pone por 
obra, se parece a uno que edificaba una 
casa: cavó, ahondó y puso los cimientos 
sobre roca; vino una crecida, arremetió 
el rio contra aquella casa y no pudo 
tambalearla, porque estaba sólidamente 
constrmdav (Le 6, 47-48). 
Benedicto XVI nos pide que cons-
truyamos nuestra casa, que edifiquemos 
nuestra fe sobre roca, como el hombre 
que cavó y ahondó. Y precisa "Intentad 
también vosotros acoger cada día la 
Palabra de Cristo. Escuchadle como 
al verdadero Amigo con quien com-
partirle camino de vuestra vida. Con 
El a vuestro lado seréis capaces de 
afrontar con valentía y esperanza las 
dificultades, los problemas, también las 
desilusiones y los fracasos. Continua-
mente se os presentaran propuestas 
más fáciles, pero vosotros mismos os 
daréis cuenta que se revelan como en-
gañosas, no dan serenidad ni alegma. 
Sólo la Palabra de Dios nos muestra la 
auténtica senda, sólo la fe que nos ha 
sido transmitida es la luz que ilumina 
el camino. Acoged con gratitud este don 
espiritual que habéis recibido de vues-
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tras familias y esforzaos por responder 
con responsabilidad a la llamada de 
Dios, convirtiéndoos en adultos en la fe. 
Apoyaos, en la fe de vuestros seres que-
ridos, en la fe de la Iglesia, y agradeced 
al Señor el haberla recibido y haberla 
hecho vuestra". 
La contemplación, el estudio y la 
celebración de la Palabra de Dios, nos 
ayuda a "cavar en profundidad y ahondar 
con reciedumbre" en los fundamentos de 
nuestra fe. Sólo sobre Cristo muerto y 
resucitado, podemos construir el sólido 
edificio de nuestra fe. Lo demás son are-
nas movedizas, a merced de toda clase de 
vientos y modas. Nuestro amor al Cristo 
del Mayor Dolor y a su Madre del Mayor 
Dolor nos ayudan a cimentar nuestra vida 
en Cristo nuestra roca, que es el cimiento 
que da solidez y sentido a nuestras vidas. 
H E B E 
p e r f u m e r í a 
C / Alameda^ 6 Tlf.: 952 84 53 09 
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S a l u d a d e l A r c i p r e s t e 
José Amalio González Ruiz 
Arcipreste de Antequera 
Queridos hermanos miembros de la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Mayor 
Dolor y María Santísima del Mayor Dolor 
y persona que vaya a leer esta revista: 
Otro año más me habéis pedido que 
me una a vosotros en la publicación de 
vuestra revista preparatoria de nuestra Se-
mana Santa 2013. Por tanto agradeceros 
esta nueva invitación. 
Este año, como muchos ya sabemos, 
toda la vida de la iglesia universal la presi-
de la convocatoria que nos hace el Santo 
Padre Benedicto XVI del AÑO DE LA FE. 
Esta convocatoria no es una ocurrencia 
del Papa, sino que pretende retomar el 
Concilio Vaticano II en su 50 aniversario 
y el 20 aniversario de la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica que es el 
compendio de nuestra fe cristiana. Todos 
los que formamos parte de la iglesia te-
nemos que afrontar muchos retos, pero 
el principial es, avivar y madurar nuestra 
fe. Esa fe en Jesucristo que está llamada 
a configurar nuestra vida y que va a dar 
sentido, si es auténtica, a todas las mani-
festaciones religiosas que enriquecen la 
vida de la Iglesia. El mundo de hoy exige 
cristianos coherentes con su fe y que he-
mos de comprometemos a llevarlo a cabo. 
Es imposible si la fe en nuestra vida no es 
importante, no vertebra nuestros pensa-
mientos, proyectos, acciones, y relaciones 
humanas. El Stmo. Cristo del Mayor Dolor 
y su Stma. Madre, al cual hemos conocido 
por la proclamación del Evangelio, gracias 
a la misión de la iglesia, al margen de otros 
detalles menos importantes han de mover 
nuestra vida. 
Muy pronto, como Arcipreste de An-
tequera voy a presentar en los Medios de 
Comunicación y en nuestras comunida-
des parroquiales los proyecto que la iglesia 
de Antequera nos vamos a proponer para 
vivir con intensidad este AÑO DE LA FE. 
Sólo os pido que abramos nuestro corazón 
al Señor para que El nos transforme y 
podamos ser luz para este mundo en mu-
chas ocasiones inmerso en una profunda 
oscuridad que desmoraliza y ha tambalear 
nuestra esperanza. 
Un abrazo de vuestro Arcipreste, 
sacerdote y amigo 
LA BOMBONERA 
Tlf:665 862 785 
Tlf:951 257 381 tp://labomboneraan teqiiera.com I J 
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S a l u d o 
Camino de la Semana Santa, vuelve en este 
importante y a la vez sugestivo año de la fe, al que 
hemos sido convocados todos los católicos del 
mundo por nuestro Sumo Pontífice, la tradicional 
revista Pregón de la Cofradía del Mayor Dolor. 
La fe, la recibimos como una gran posibilidad 
por muchos cauces, nuestros padres, nuestra fami-
lia, parroquia, colegio, etc., pero en definitiva, la fe 
es fruto primero de la libertad individual. 
Ahora bien, la fe no es evidente ni absoluta-
mente necesaria; no es un hecho de la naturaleza, 
sino de libertad. Para quien solo aspira a una perdu-
ración de la fe material y no espiritual, meramente 
social, en los limites de la subsistencia, para tales 
fines, no se necesita creer. 
Los cofrades, entre los que me encuentro, 
además de lo dicho anteriormente, proporcionamos 
una nueva y específica dimensión como hermanos 
cofrades: La pertenencia a una cofradía. Cada cual 
se ha organizado en tomo a uno de los misterios 
de Cristo con los protagonistas que lo vivieron en 
primer plano: ante todo su Madre, sayones, ángeles, 
etc. 
Creo que el hecho de pertenecer a una cofra-
día obliga a muchas cosas que supone sacrifico 
personal, familiar e incluso a veces económico, 
pero no cabe duda, que los sagrados titulares que 
veneran los hermanos y hermanas cofrades de la 
Cofradía del Mayor Dolor, merecen elaboran toda 
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una cristología para vuestro uso personal 
y religioso, a fin de eonoeer a fondo el sen-
tido del misterio de Cristo y, en especial, 
aquella faceta a la que se orienta vuestra 
peculiar devoción. 
Para llegar a profundizar en todo el 
misterio que representáis en las calles 
de Antequera cada miércoles Santo, con 
la colaboración de vuestro Consiliario, 
debéis de estudiar, contemplar en profun-
didad esa interpretación histórica a través 
de las insuperables y bellísimas tallas que 
procesiona la Cofradía. Cada una de las 
llagas de vuestro Cristo del Mayor Dolor 
son la puerta abierta para que penetren 
por ellas todo el conocimiento interno 
que cada uno debe de hacer en su vida 
diaria y toda una reflexión que le haga 
preguntarse día a día ¿Por qué pertenezco 
a una cofradía? 
Si nos quedamos en la pura puesta 
en escena, aunque le proporcionemos 
toda la solemnidad y devoción que efecti-
vamente le damos año a año, perderemos 
la gran oportunidad que se nos brinda de 
colaborar a crear un nuevo tejido de la fe 
en la Iglesia a la que pertenecemos y una 
nueva presencia de la fe en la sociedad 
que nos mira atenta en todos nuestros 
movimientos. 
Francisco Ruiz Jiménez 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
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F r a n c i s c o d e P a u l a G a r c í a T a l a v e r a 
y e l t r o n o d e l S a n t o E n t i e r r o 
¿Por qué traigo hoy aquí la memoria 
de Paula García Talavera? Por dos razo-
nes. Primera, por esa ingente producción 
pictórica que le distinguió en Antequera 
durante su larga vida de 83 años (1882-
1965). Y segunda, por su manifiesta sen-
sibilidad e interés por la Semana Santa 
de la ciudad. 
Nuestro pintor fue hijo del procurador 
Rafael García Guellar y Angeles Talavera 
Montero. Nació en la casa número 9 de la 
calle Campaneros el día 7 de Febrero de 
1882 y permaneció soltero a lo largo de 
toda su vida. Desde muy joven se inició 
en el dibujo y sus técnicas recibiendo la 
docta lección y la evidente influencia de 
Julio Romero de Torres, José Moreno 
Carbonero y José Ramón Gamelo y 
Alda. Fue desde luego un buen aprendiz 
y mejor maestro.1 
En Antequera, en el año 1914, des-
plegó su actividad didáctica como profesor 
de dibujo en el Colegio de San Luis Gon-
zaga y en 1928 siguió la senda pedagógica 
atendiendo a los alumnos de la Escuela de 
Artes y Oficios. Con un tacto exquisito 
Juan Manuel Moreno García 
y una habilísima discreción combinó la 
relación personal educativa que le exigían 
sus horas de clase institucional con el dis-
frute de la paleta cromática de los óleos 
y pinceles, el trazado de las plumillas, el 
compás y la regla, los carboncillos y todos 
los instrumentos que necesitó para su pro-
ducción artística. Y además, algunas horas 
de trabajo burocrático en los despachos de 
Don José García Berdoy en la Cuesta de 
los Rojas. Decían bien quienes le llamaron 
"polígrafo".2 
Fueron numerosas las colaboraciones 
que prestó al Ayuntamiento en ocasiones 
solemnes y señaladas. Y eso significa que 
no debemos dejar en el olvido a perso-
najes tan relevantes como Paulita García 
Talavera porque su historia es nuestra 
historia; y por esta razón hacemos aquí 
memoria de ella. Y entre los abundantes 
compartimentos creadores y generosos de 
este excelente artista antequerano espiga-
mos en esta comunicación aquellos que 
nos parecen más sobresalientes corriendo 
el riesgo de que otros muchos queden de 
momento aparcados esperando que algún 
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día la bondad de la investigación histórica 
de cuenta satisfactoria de ellos. 
Es obligado comenzar por la evo-
cación de aquella feliz jornada —10 
Septiembre 1922— en que tuvo lugar el 
majestuoso ceremonial de la Coronación 
Canónica de la Patrona Virgen de los 
Remedios. Allí se dio la asistencia de las 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares 
con la masiva participación del pueblo 
antequerano y el devoto concurso de sus 
vítores y aplausos. Es muy verdad que este 
dato constituye una efemérides insepara-
ble de la crónica historial de Antequera.3 
Fue dentro del programa festivo de 
esta jomada, y en íntima conexión con 
su espíritu, cuando Paula García Talavera 
exhibió su genio artístico y el don de su 
oportunidad temporal. En constructiva 
colaboración con José María Fernández 
y Romero Pavón montó y presentó en el 
Salón Rodas de la calle Mesones unos cua-
dros teatrales de contextura plástica que 
hicieron las delicias de los asistentes a la 
representación. Está claro que su ingenio 
pasaba de las musas al teatro.4 
Con motivo de la visita que su Ma-
jestad la Reina consorte Doña Victoria 
Eugenia de Battemberg realizó a la ciu 
dad de Antequera el día 18 de Diciembre 
í l i u e b l e s 
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del año 1921 también se hizo presente 
la habilidad estética de Paula García Ta-
layera siempre pendiente de aupar muy 
alta la divisa de su patria chica. Dicen los 
relatos de este momento histórico que 
Paula —en incondicional compromiso 
con el Ayuntamiento y el docto José Ma-
ría Fernández— trazó el diseño del Arco 
del Triunfo que daría la bienvenida a la 
esposa de Alfonso XIII. Al final, las cosas 
no salieron conforme a sus deseos y todo 
quedó derrumbado en la Cruz Blanca del 
Barrio de San Pedro, triste, pero verdad.5 
El alcalde Don José León Motta 
conoció bien la disponibilidad y compe-
tencia de Paula García Talavera en todo 
lo referente al trazado y aderezo de perga-
minos y títulos. En marzo del año 1918 
ya estaba crecido el número de veces que 
León Motta había solicitado del artista la 
confección de sellos y marcas para el co-
bro de arbitrios municipales y el acabado 
material de diplomas y nombramientos 
meritorios. Fue entonces cuando Paula se 
propuso rebasar las peticiones del muní-
cipe y empleando la técnica pictográfica 
del "gouache" (aguada ó acuarela opaca) 
compuso para el antequerano José Carri-
llo Pérez —a la sazón Alcalde de Córdo-
ba— un precioso título de Hijo Predilecto 
de la Ciudad.6 
Otro valioso pergamino compuso 
Paula cifrando la edad de 68 años (1950) 
en homenaje al escultor Francisco Cam-
pos Serrano —residente en Cabra— lle-
vando a la vitela dentro de los cánones del 
más depurado y exquisito gusto artístico. 
Desde la primera exposición de sus obras 
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r ea l i zada en 1916 conjuntamente eon 
Chacón, José María Fernández y Romero 
Pavón hasta el final de sus días en Mayo de 
1965, Paula García Talavera bien merece 
nuestro recuerdo y gratitud.7 
Porte y figura 
Su vestimenta fue siempre impecable. 
Sombrero de fieltro, gabón de paño entero, 
camisa blanquísima, puños de porcelana, 
pasadores grandes almidonados y airosa 
corbata oscura de palomita; todo un caba-
llero en su porte y en su comportamiento. 
Bastaría solo con examinar aquella clásica 
fotografía del año 1931, publicada por El 
Sol de Antequera, cuando Paulita formaba 
parte significada del grupo de eruditos de 
la ciudad; entre ellos José García Berdoy 
y José María Fernández acompañando 
al historiador Obermaier en su visita 
sorpresiva al dolmen de Menga. 
Paula fue siempre amigo de reunio-
nes y tertuliad en donde se departía sobre 
Arte, Literatura e intereses locales. Para 
solemnizar el diálogo y el libre canje de 
experiencias siempre callaba y dictaba 
sentencias al final de la conversación. Se-
gún un testigo presencial un día dijo: "No 
hay nada más bello que los tronos de la 
Semana Mayor antequerana cuajados 
de claveles, mirabeles y lirios. Y añadió 
después:.. ."Y el brillo de nuestras secre-
tas plegarias amarradas a los varales 
de plata marianos"; porque está claro 
que los artistas no solo estiman lo que 
sale de sus manos sino también lo que 
siente su corazón.8 
Esta valoración religiosa de Paula 
García Talavera conecta con su interés por 
las cabeceras de la prensa local a las que 
dedicó un especial interés. Para la revista 
decenal "Patria Chica", que inició su sa-
lida en 1914, nuestro artista presentó un 
m e t m 
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perfil a plumilla de la Colegiata de Santa 
María. Para la revista "El Propagador": la 
esbelta torre de San Sebastián rematada 
con su angelote muy al gusto de conven-
tuales y clérigos. Y para "El Sol de Ante-
quera", desde sus primeros números en el 
año 1918, una original composición que 
nos presenta el sol emergente por encima 
de la silueta de la Peña de los Enamorados 
colindante con la soberbia impronta del 
Papabellotas. El original de todas estas 
cabeceras lo resolvió Paula con el uso 
de plumillas a expensas de que quienes 
vinieron después años más tarde —por su 
amor— hayan preferido los gules, el sable, 
los sinoples y el azur. 
Fue su cuñada, la granadina Gracia 
Aguila Gollantes, quien algunos años antes 
de su muerte (acaecida en 1972) hizo un 
inventario de las obras de Paula García 
Talavera conforme al conocimiento que 
ella tenía de la vida y obra del pintor. Pudo 
hacerlo porque ella le trató asiduamente 
en el contexto de la Pensión de la Galle 
Gampaneros. En este inventario se dice 
que Paulita pintó al óleo una copia del 
Gristo de Velázquez, otra de una Inma-
culada de Murillo, varios cuadros de San 
Francisco y una Dolorosa que regaló a la 
antequerana Purita López con dedicatoria 
personal. Se dice también algo sobre el 
cuadro que realizó Paula reproduciendo 
a su gusto un retrato de la Mona Lisa de 
Leonardo da Vinci.9 
Gozaba de lo lindo Paula cuando se 
acercaban las fiestas de la Real Feria de 
Agosto antequerana. Y consta que la Co-
misión de Festejos del Municipio muchas 
veces le confió el diseño y maquetado de 
algunos de sus programas que él ilustró 
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con su temática favorita de toros, caballos, 
coches y los lucidos tocados de flores de 
la bella mujer andaluza. Hizo en su territo-
rio lo mismo que hicieron sus coetáneos 
(Emilio, Cantos, Gañas, Genaro y Gaba-
llero) en el orden fotográfico. 
Según el testimonio de uno de sus 
mejores contertulios —Pedro Lanzat 
Ríos— sabemos que la alegranza y buen 
humor fueron siempre rasgos distintivos 
de su carácter puestos bien de manifiesto 
en sus incansables excursiones al Torcal 
y en la desenfadada composición de 
ocurrentes letrillas para el Gamaval ante-
querano. Así que llegados los momentos 
chispeantes de la Feria, Paulita se dejaba 
seducir por la corrida de toros goyesca, 
la animación de las casetas feriales, los 
encuentros sociales y el abrazo cordial 
con parientes y amigos. 
Semana Santa 
Hasta aquí el breve curriculum de 
un artista antequerano que además de lo 
dicho sintió y vivió la Semana Mayor de 
su tierra como quien recibe el mejor de 
los regalos. En el número monográfico de 
El Sol de Antequera (Abril del año 1943) 
dedicado a la Semana Santa, Paula García 
Talavera nos presenta tres valiosos apun-
tes (compuestos a plumilla) que ponen en 
escena grupos de cofrades en ordenada 
fila procesional aderezados con túnicas 
y cíngulos preciosamente bordados. Una 
vez mas el maestro enseña que solo con el 
trazo de rayas sobran los colores que supli-
rá nuestra imaginación. Y nos detenemos 
con gusto en los múltiples detalles de estos 
apuntes: largos y puntiagudos capirotes, 
portavelas, estandartes, banderas y pérti-
gas. Porque estos apuntes de Paula siendo 
sintéticos no dejaron de ser analíticos.10 
Es conforme , nunca una hipótesis 
gratuita, afirmar que por la Cofradía del 
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Santo Entierro, Quinta Angustia y la 
Virgen de la Soledad manifestó siempre 
Paula Gareía Talayera una espeeial pre-
oeupación. De una forma paralela, justo es 
decirlo, al celo que por estas sagradas imá-
genes y sus enseres expresó sin desmayo 
Don José García Berdoy y descendientes. 
Desde el año 1908 existe constancia 
escrita de las Cofradías e imágenes que 
con motivo de la Semana Mayor proce-
sionaron por las principales calles de la 
ciudad; pero no fue hasta el Viernes Santo 
del año 1924 cuando la Urna del Santo 
Entierro y la imagen de la Virgen de la 
Soledad pudieron bajar desde el escarpe 
del Carmen y encontrarse en la Plaza de 
las Descalzas (Cuatro Cantillos) con el 
fervor religioso del pueblo antequerano. 
Después de este notable aconteci-
miento, no hizo de nuevo esta Cofradía 
su aparición por las calles de Antequera 
hasta el Viernes Santo del año 1935 y en 
este caso solo la Urna del Cristo Yacente 
sin la espectacular compañía de la ima-
gen de la Soledad. Fueron once años de 
ausencias y silencios porque faltaba algo 
esencial en los desfiles procesionales y 
la Cofradía trabajó desde entonces con 
todo su coraje para que este paréntesis no 
volviera a repetirse. 
En 1937 y 1939 el Santo Entierro 
pudo de nuevo desfilar por las calles ante-
queranas haciéndose acompañar de una 
talla mariana existente en el Convento de 
Mínimas de Santa Eufemia y la propia Vir-
gen de la Paz. Finalmente, fue el Viernes 
Santo del año 1942, cuando la imagen 
de la Virgen de la Soledad se encontró 
por vez segura con el aplauso del pueblo 
antequerano en la Cuesta de los Rojas y 
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en la angosta Galle del Río. 
Dos destacados artistas contribuye-
ron en las décadas de los años 20 y 40 al 
alcance de este objetivo que hizo aún más 
bella la Semana Santa antequerana. Sus 
nombres: José Navas Parejo, escultor 
nacido en Ayora, con taller abierto en 
Granada; y Francisco de Paula García 
Talavera.11 
Tres valiosos apuntes de García 
Talavera 
En sus tiempos de madurez (años 
1920-1945) Paula García Talavera -se-
gún nos dicen los datos familiares— realizó 
varios viajes a las ciudades de Sevilla y 
Málaga para percibir en directo las señas 
y valores de su Semana Santa, saber del 
estilo de sus procesiones, ornato de los 
tronos y otros detalles de importancia. 
Fue siempre su costumbre hospedarse en 
el Hotel Simón. Desde allí, empleando 
cartas postales y triviales cartones de lo-
tería, preocupado por el mayor éxito de la 
Cofradía antequerana del Santo Entierro y 
Virgen de la Soledad, compuso tres valio-
sos apuntes que describo a continuación: 
1. °) Un trono del Santo Entierro 
(posiblemente para el taller de Navas 
Parejo) con la Santa Urna que deja ver 
el cuerpo yacente del Cristo. Importan-
te: los hermanacos han sido sustituidos 
por "hombres de trono", vestidos con 
cigarrón (chaqué) y dispuestos a cubrir 
el itinerario de la procesión tan pronto 
como el martillo golpee la señal convenida. 
Sus hombros se apoyan en prolongadas 
parihuelas. 
2. °) Paso de la Virgen de la Sole-
dad, de perfil, con su manto desplegado y 
® 
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cuatro candeleras con sus respectivas tuli-
pas llameantes. Soberbio para mí. Puede 
percibirse la silueta del rostro de la Señora 
con los detalles de su toquilla y rostrillo de 
fino encaje. Y sus delicadas manos con un 
pañuelo colgante y los signos de la pasión 
(corona de espinas y clavos). 
3.°) Diseño de un modelo de farol 
para flanquear las cuatro esquinas del tro-
no del Santo Entierro. De estilo rococó y 
alto voltaje de fidelidad al espíritu artístico 
de Diego de Vega.12 
Notas 
1 Acta de Bautismo de Paula García Talayera. 
Parroquia San Sebastián. Año 1882. Libro 69, 
fol. 196. Vivió RGT en las Galles Maderuelos, 
Rodaljarros, Gomedias y Gampaneros. 
2 Rev. Heraldo de Antequera, año VI, Num. 294, 
12 Septbre 1915. 
3 MORENO GARCÍA, J. M. - Pregón del 75 
Aniversario de la Coronación de la Virgen de 
los Remedios. Septiembre 1997. 
4 El Sol de Antequera, Num.219, 3 Septiembre 
1922, pags. 3 y 4. 
5 El Sol de Antequera, Num. 182, 188 y 200 de 
los años 1921 y 1922. 
6 Rev. Heraldo de Antequera, 7 Novbre 1915 y 
AMHA Libro Capitular Sesión 27 Julio 1917. 
7 El Sol de Antequera. Num. 1375, 2 Abril 1950. 
8 LANZAT RIOS, Pedro. Rev. Don Manolito, 30 
Noviembre 1992, pag. 8. 
9 Papeles familiares de Gracia Aguila Gollantes. 
Antequera 1970. 
10 El Sol de Antequera. Num. monográfico Sema-
na Santa. Abril 1943. 
11 Los Instantes Vividos Antequera, Gráficas 
Antequeranas El Progreso, 2006, págs. 26-27. 
12 Estas fueron propuestas del artista que no lle-
garon a verificarse, pero propiciaron aires de 
reforma y mejora en la Cofradía que vive, sale 
y regresa en la antequerana Plaza del Carmen. 
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P r i m e r o s p a s o s d e n u e s t r a r e v i s t a 
" P r e g ó n " 
Carmen Rosa Negrillo Stengel 
Desde aquí quiero rendir homenaje a 
tantas y tantas personas de las diferentes 
eofradías a través del tiempo que, graeias 
a su gran esfuerzo, entrega y labor bien 
hecha, hacen posible que sus "pasos " 
procesionen cada Semana Santa por las 
calles de Antequera. 
Son muchas horas... no sólo traba-
jando, trabajo gratuito por cierto, sino 
rompiéndose las cabezas buscando dife-
rentes actividades que puedan beneficiar 
a su cofradía, a la que regalan su tiempo 
y, a veces, como se suele decir, igual que 
el "sastre de Campillos"... 
Pero cada uno es feliz cuando ve que 
su cofradía ha salido, paseado por las calles 
de Antequera y se ha encerrado con las 
perspectivas que ellos tenían. Entonces es 
cuando respiran hondo y se tranquilizan. 
¡Misión cumplida! Han conseguido el ob-
jetivo por el que han trabajado, día tras 
día, a lo largo de todo un año. 
Un grato recuerdo para todas aquellas 
personas que formaron la primera Junta 
de Gobierno de la Cofradía y que traba-
jando, unas dando la cara y otras desde 
la oscuridad de detrás del escenario, ayu-
daron a que se hiciera realidad que, a las 
ocho y media de la tarde, ese Miércoles 
Santo de 1951, se abrieran las puertas de 
"/a insigne Colegiata de San Sebastián 
para dar paso y procesionar por vez pri-
mera a los que habían elegido como Sa-
grados Titulares: La milagrosa imagen 
del Stmo. Cristo del Mayor Dolor y la de 
Ntra. Señora de la misma advocación. 
Y comenzó el redoble del tambor 
entremezclado con las agudas notas de 
los clarines; era que salía por primera 
vez en la Historia de la Semana Santa 
Antequerana, y en la propia Historia, el 
Guión de la nueva Cofradía, portado 
por su Junta de Gobierno e invitados". 
De esta manera lo describía D. Francisco 
Cordón Henestrosa en la primera revista 
Pregón del año 1956. 
Según consta en esta primera revista, 
la Junta Directiva y de Gobierno de aquel 
año estaba formada por: 
Presidente Hermano Mayor, don Fran-
cisco Cordón Henestrosa 
Primer Teniente Hermano Mayor, don 
^ c * v a c / ó ^ ; 
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Pedro González Aragón 
Segundo Teniente Hermano Mayor, don 
Ramón Gutiérrez Barón 
Mayordomo, don Juan Luis Moreno 
Laude 
Secretario, don Juan Porras Guerrero 
Tesorero, don Manuel Gó-
mez Guerrero 
Vice-Tesorero, don Rodri-
go Aragón Artacho 
Hermano Mayor de Insig-
nia del Paso del Señor, don 
Luis Aranda García 
Hermano Mayor de Insig-
nia del Paso de la Virgen, 
don Agustín León Burgos 
Vocales, don Luis Aranda 
García, don Agustín León 
Burgos, don Antonio Villa-
lón Lebrón, don Rafael del 
Pino Aguilar, don Pedro 
González Bermúdez, don 
José Bracho García y don 
Gonzalo Ruiz González. 
Vocal de Propaganda, don 
Manuel Chaves Jiménez. 
Esta era la Junta de 
Gobierno que había en 
1956 y que seguramente 
fuera la misma o casi la 
misma que en 1951 cuan-
do se fundó la Cofradía. 
Gracias al espíritu 
coleccionista del Tesorero 
antes mencionado Manuel Gómez Gue-
rrero, que ha ido atesorando las revistas 
desde sus inicios hasta que su salud se 
lo permitió, han llegado a mis manos los 
primeros ejemplares de la Revista Pregón. 
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* Cellulitis treatments Wf 
+ JapaneseUnripple 
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nombramiento de Hermano ITlaYor Honorario a la Quardia de franco Comarcal 
FOTO GUERRERO 
Manolo siempre ha trabajado en "la 
trastienda", fervoroso de estas imágenes. 
Algunas veces he hablado con él y he visto 
la devoción que tenía y que aún tendrá 
pese a su estado de salud, y nunca me 
refirió que hubiera sido Tesorero en los 
orígenes de la Cofradía. Es una persona 
muy discreta, muy íntegra y al que no le 
ha gustado nunca figurar. Pero debajo del 
cristal de la mesa, justo delante del sillón 
donde su enfermedad lo tiene postrado 
en la actualidad, tiene una fotografía de 
la imagen de su Cristo del Mayor Dolor. 
Esa primera revista, que trae en la 
portada la Virgen del Mayor Dolor, con 
su corona y un colgante en el cuello, ¡ma-
ravillosa escultura!, me ha emocionado 
por los artículos de personas que de una 
u otra forma formaron parte de mi niñez. 
Don Antonio Mochón López (presbítero) 
fue párroco de San Miguel (mi párroco) 
y también profesor de Religión en mi ba-
chiller. Escribe un artículo: "El Rey caído", 
sobre una cita de San Juan 36,37 y donde 
C a s t i l l a 
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nombramiento de ÍTlQYOPdomo de Honor al niño f ernandito Qarcía de Castro Bouderé 
FOTO M A RTI N 
hace alusión a diferentes teólogos jesuitas 
sobre el tema. 
Don Manuel Chaves Jiménez, Vocal 
de Propaganda de esta Cofradía y que me 
examinó de Ingreso al bachiller, también 
escribió un artículo que versó sobre Cristo. 
Pongo textualmente un fragmento suyo: 
"...uno de los temas de la imaginería 
pasional española es el Cristo caído, 
después de la flagelación, en actitud de 
recoger su túnica. Nada tan efectivamen-
te digno de piedad como este desnudo 
de Cristo, agotado por los golpes de los 
sayones, y por la pérdida de sangre que 
emana de sus heridas, aterido de frío, 
lleno de vergüenza por su desnudez, 
tiritando de dolor y de afrenta, desam-
parado hasta de sus propias vestiduras. 
R A M O S D E NOVIA - C O R O N A S 
R A M O S R E G A L O S 
ARTÍCULOS D E R E G A L O 
01. Duranes, 9 - Teléfono 95 284 00 34 - ANTEQUERA (Málaga) 
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que, caído en el suelo, trata de alcanzar 
sus vestidos para cubrir su desnudez y 
vilipendio. Es el Cristo de Mayor Dolor, 
el que parece decimos con sus labios 
exangües: ''Mirad y ved si hay dolor 
como mi dolor, " 
Un señor que tenía una cultura digna 
de admiración. Daba gusto oírle cuando 
disertaba sobre cualquier tema. Y digo di-
sertaba porque, aunque fuera una simple 
conversación coloquial, hablaba con gran 
propiedad del tema que se tocaba. 
Otro artículo es de José Moreno Gu-
tiérrez, fundador de la Cofradía de la Po-
llinica y que no ha faltado en el Guión del 
Domingo de Ramos mientras sus fuerzas 
se lo permitieron. Nos dice que la Virgen 
de la Consolación procesionó por primera 
vez en el año 1956. 
Hay unas poesías muy bonitas de don 
Rafael de la Linde a la Virgen del Consue-
lo, de don Fermín Requena a la Virgen de 
los Dolores, de don Ricardo de Talavera el 
poema titulado "Ecos de nostalgia..." y otos 
artículos de personas muy conocidas y 
con raigambre en cofradías antequeranas. 
Toda la revista Pregón de 1956 es 
entrañable. Y para terminar, esta poesía 
firmada por el Mayordomo Mayor y que 
supongo que la escribió don Francisco 
Cordón Henestrosa. 
A los hombres de trono de la 
Cofradía del Mayor Dolor 
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E n t o m o a u n a f o t o g r a f í a d e l a 
V i r g e n d e l M a y o r D o l o r 
Francisco José Gutiérrez Fernández 
Es curioso como a veces el azar o la 
simple casualidad hace que hagas algo que 
en un primer momento ni tenias pensado. 
Me encontraba hace pocos días dándole 
vueltas a la cabeza sobre qué escribir este 
año para nuestro Pregón, en la intención 
de no repetir el mismo articulo del Boletín 
de la Cofradía de los Estudiantes, pero 
nada se me venia a la cabeza. Buscando 
unas viejas fotografías que tengo guarda-
das un una caja de madera, me tope con 
la que es objeto de este artículo. Durante 
un rato la estuve viendo y fue cuando de 
verdad me di cuenta de que podría ser un 
curioso tema: el hablar sobre una foto de 
los años 50 del pasado siglo. 
Se trata de una fotografía de pequeño 
formato adquirida por el autor de este 
artículo en enero de 2011. En concreto 
mide 13 x 9 cm., blanco y negro y sacada 
en papel brillo. Nada sabemos del autor 
porque no figura firma o sello alguno. Tan 
solo en el reverso y en su parte superior 
escrito a lápiz "Antequera". 
Podemos ver en esta fotografía a Ntra. 
Sra. del Mayor Dolor preparada para su 
anual salida procesional en Semana Santa. 
En la misma, podemos admirar a la Santí-
sima Virgen sobre peana barroca, media 
luna a sus pies, puñal en su corazón, rico 
manto envuelve su figura, fino tul su de-
licado rostro y corona de reina sobre sus 
sienes. Se encuentra tomada la foto en el 
interior de la Iglesia de San Sebastián, y 
en concreto en una de sus naves laterales. 
La Cofradía del Mayor Dolor hace su 
primera salida el Miércoles Santo del año 
1951 a las 20:30 horas, tras verificarse el 
Desfile de Armadilla a las 20:00 h. Fue su 
primer Hermano Mayor Francisco Cordón 
Henestrosa. Por las distintas descripciones 
que se hace de los tronos y las salidas 
procesionales de la Cofradía en estos pri-
meros años, bien pudiera corresponder 
esta fotografía a su primera salida o bien 
a algunas de las realizadas en los años 
cincuenta, tras su fundación. 
Volviendo una vez más a la fotogra-
G R U P O D E E M P R E S A S 
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fía y como he descrito antes, en ella pode-
mos apreciar a Ntra. Sra. del Mayor Dolor 
sobre una peana tallada, estilo rocalla, y 
aunque sólo ser ve la parte superior, la he 
podido identificar con la actual peana de 
procesión de Ntra. Sra. de Consolación y 
Esperanza, de la Cofradía de la Pollinica. 
Como sosteniendo la peana dos angelitos 
que no he podido identificar su proce-
dencia. La Virgen figura ataviada con un 
rico manto dieciochesco, perteneciente al 
rico patrimonio de la Archicofradía del 
Rosario, con sede en la Basílica de Santo 
Domingo. En concreto lo he identificado 
con uno de rico brocado en tono azul 
oscuro. 
El rostrillo de la Virgen lo enmarca un 
delicado tul en blanco que envuelve toda 
su carita y sobre su pecho rico puñal de 
plata. A sus pies, y en la nube que le sirve 
de peana a los angelitos que recogen su 
manto de talla, se encuentra una media 
luna de plata, perteneciente al patrimonio 
artístico de la Iglesia Colegial de San Se-
bastián. En concreto se trata de la media 
luna que habitualmente figura a los pies 
de la imagen de Santa María de la Espe-
ranza. Finalmente sobre sus divinas sienes 
se asienta la corona de plata de Ntra. Sra. 
del Socorro Coronada, labrada en 1781 
por Diego Ruiz y restaurada y ampliada 
en 1988 con motivo de su Coronación 
Canónica. 
Esta claro que cuando allá por enero 
de 2011 compre esta fotografía de Ntra. 
Sra. del Mayor Dolor, jamás imaginaba 
que años después iba a terminar siendo 
tema de una articulo. 
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L a v i d a 
PREGON 
Irene Luque Jiménez 
Delegada de Derecho a Vivir Anteqnera 
La Vida, la base de nuestra existeneia 
humana, esa que se nos regala, y posee-
mos desde la concepción hasta la muerte 
natural. Hoy en día, creemos que Vida 
es sinónimo de 'vivir como yo quiero' y 
cuando algo 'se me tuerce' puedo tener el 
derecho a desecharlo, aunque sea otra vida 
humana. Los cristianos debemos tener 
los conceptos claros de nuestra existen-
cia y dar testimonio de Cristo en todas 
las facetas de nuestra vida, aunque eso 
conlleve ser perseguidos o considerados 
anticuados. LA DEFENSA DE LA VIDA es 
una lección pendiente para los cristianos, 
puesto que si no protegemos al ser más 
indefenso, si no nos conmovemos ante el 
retorcimiento y dolor de su muerte, ¿cómo 
podemos mirar a Jesús en su pasión en 
Semana Santa, en todas las estampas 
procesionales que nuestra historia nos ha 
dejado y conmovemos? El dio la vida por 
nosotros y nosotros debemos darla por los 
demás, aunque nos cueste el sufrimiento 
de la nuestra propia. Esa es la base del 
mandamiento con mayúsculas 'AMA A 
DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y 
AL PRÓJIMO COMO A TÍ MISMO' No se 
trata de un asunto de heroicidad, sino de 
deber humano y cristiano. Debemos ser 
conscientes, que cuando veamos a Cris-
to Jesús en su Vía Crucis, veamos al ser 
humano más indefenso en el Vía Crucis 
que le estamos proporcionando, pagando 
el pecado de los demás, de una sociedad 
con los valores más esenciales olvidados, 
hedonista, que le ha dado la vida y en 
nombre del 'progreso' se le corta, no se le 
interrumpe, se le quita la vida, es decir, se 
le mata. Batallas ganadas no hay ninguna, 
estamos en proceso de cambio y está en 
nuestras manos no poner tapujos a la vida 
bajo algunos supuestos, porque no hay se-
res humanos de primera o segunda clase, 
sino Hijos de Dios, de un solo Padre que 
muere cada día en la Cruz para salvamos. 
Y si El nos salva siempre, ¿CÓMO 
NO SALVAR NOSOTROS A LOS MÁS 
INDEFENSOS? 
m e t a l a n t 
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T i e m p o s d e c r i s i s , t i e m p o s d e M a y o r 
D o l o r 
Rafael Espinosa Moreno 
Estamos atravesando unos tiempos 
que en mis 57 años que voy a cumplir no 
los he visto jamas, hemos pasado tiempos 
difíciles, como se suele decir, tiempos de 
VAGAS FLACAS Y TIEMPOS DE VAGAS 
GORDAS, pero la realidad pura y dura, es 
que como esto que llevamos pasando y 
que nos quedan por pasar, no,. 
Quien iba a decir que en un país 
demócrata como el nuestro que en casi 
treinta años ha pasado de una dictadura 
férrea a una democracia, íbamos a tener 
que abrir comedores sociales como los 
que se hacían en la postguerra, o el JUE-
VES SANTO, donde la GOFRADÍA DEL 
GONSUELO DABA DE GOMER A LOS 
POBRES POR SER Y SEGUIR SIENDO , 
EL DÍA DEL AMOR FRATERNO. 
Quien no iba a decir que en el pro-
pio siglo XXI, íbamos ha tener la ESGA-
LOFRIANTE GIFRA DE 6.000.000 DE 
PARADOS, 3.000.000 DE PERSONAS 
SIN GOMER, SIN HOGAR PORQUE LA 
PIGARESGA BANGARIA LES DEJA SIN 
HOGAR, que les ha costado una fortuna 
y todos una vida de trabajo y esfuerzo. 
Pues bien con todos estos datos que 
son bastante suficientes, como cristiano, 
católico y cofrade por convencimiento, me 
doy una vuelta por las iglesias rezando, 
meditando y pensando en todo, menos 
en mi y pienso en la situación que tene-
mos y que remedio podemos nosotros los 
católicos y cofrades para que tanta gente 
no sufra lo que , repito, en un siglo XXI 
no debe existir, o al menos así yo lo veo. 
Bien es verdad y antes de llegar al 
punto concreto, que la culpa no solo es 
de unos cuantos sino que es de todos 
nosotros , unos por abarcas mas de lo 
que puede, otros por tener un rostro de 
pedernal y estafar mientras mas mejor, los 
bancos por dar sin regulación alguna y de-
jando que las personas entren inocentes, 
aunque en el fondo sabían que no podían 
tanto; es decir que entre todo lo mataron 
y el solo se murió. 
Por tanto, y llegando al punto que 
deseaba llegar, en mi paseo espiritual por 
las distintas iglesias e imágenes de nuestra 
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Semana Mayor, no hay otra en la que se 
encuentre una imagen que refleje de ver-
dad toda esta situación de una forma clara 
y concisa, expresiva y real, alarmante y 
escalofriante. 
Me estoy refiriendo a la iglesia de San 
Sebastián y en concreto al Stmo. Cristo 
del mayor Dolor y Ntra. Sra. del Mayor 
Dolor; dos imágenes en las que si nos fija-
mos detenidamente al igual que le estamos 
rezando, reflejan fielmente la situación de 
nuestro País. 
De una parte El Stmo. Cristo, CAÍDO 
EN EL SUELO, ¿cuántos duermen a la 
intemperie?, MANO EXTENDIDA, ¿cuán-
to/ as hay pidiendo en CARITAS o en los 
COMEDORES SOCIALES o solicitando 
ropa?, LÁGRIMAS EN LOS OJOS, ¿cuan-
tos hay que piden silo en las CASAS DE 
ACOGIDA, con SAN JUAN DE MATA, o 
MADRE CARMEN DEL NIÑO JESÚS, o 
en la recientemente creada PARA NIÑOS 
SOLITOS EN EL MUNDO. 
Y detrás de todo esto, la madre, 
llorando con el corazón desgarrado, sus 
manos cruzadas sujetándose el pecho de 
rabia contenida, al ver la sin razón , el 
olvido, la despreocupación y la deslealtad 
a los principios del propio EVANGELIO, 
que nos dice muy claro, "Cuando estuve 
hambriento y me disteis de comer, cuan-
do estuve desnudo y me vestisteis,enfermo 
y me visitasteis, en la calle y me acogisteis, 
cuando todo esto la hayáis hecho con 
alguno de mis hermanos, lo HABREIS 
HECHO CONMIGO". 
Y ahora y me hago la gran pregunta, 
¿EVANGELIZAMOS DE VERDAD LAS 
F O N T A N E R Í A T O R C A F O N , S . L L 
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COFRADÍAS, CON ESOS GASTOS TAN 
GRANDES EN BANDAS? 
Hay recientemente un hecho, que 
se ha producido en nuestra capital que 
parece que es de propaganda, pero sin 
embargo es de una relevancia algo VER-
DADERAMENTE ENCOMIADLE, el Cau-
tivo según "oídas", traer los Regulares les 
cuesta 30.000 Euros..., han desistido y 
van a salir el Lunes Santo con su propia 
banda y la nuestra de Antequera que se-
gún también "oídas", cobra 3.200 Euros, 
pues con ese dinero mantienen el come-
dor social que tienen. 
La evangelización extema que las co-
fradía tenemos encomendada des nuestras 
fundaciones en los siglos XIV y XV, son 
fundamentalmente, asistencias, es decir 
ayudar al necesitado antes que la propia 
imagen , pues la fe no lleva a AGRADAR 
A DIOS PADRE, CRISTO HIJO, ESPÍRI-
TU SANTO Y MARÍA LA MADRE DE 
CRISTO. 
Entonces, si ese hecho de nuestra 
capital es de suma importancia, no creen 
ustedes que con el dinero de las bandas, 
no solo las militares, sino todas, es decir 
desde el DOMINGO DE RAMOS al DO-
MINGO E RESURRECCIÓN, ES DINERO 
QUE POR DECIR UNA CANTIDAD diría 
unos 80.000 Euros, ¿no podríamos palia 
durante un año bien administrado el fu-
turo de esos 3.000.000 de criaturas que 
no tienen nada? 
Claro está ,que vendría la picaresca 
española... es que un Viernes Santo sin 
regulares o marina, no es Viernes Santo, 
o es que el Mayor Dolor sin la Legión no 
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seria Mayor Dolor, etc. etc. 
Pues si señores esa es la realidad, si 
un año salimos con la CRUZ DE GUlA 
Y DOS CIRIALES ACOMPAÑADA DE 
DOS CAMPANAS, daríamos el ejemplo 
que tenemos que dar y que queremos 
predicar cuando llegamos a los medios de 
comunicación. 
Hay quien dice que el próximo año 
se perdería muchas cosas, incierto lo que 
ocurriría es que la gente creería mas en 
las cofradías y seriamos capaces de cap-
tar mas adeptos, pues estamos haciendo 
vivo el EVANGELIO DE CRISTO , que lo 
llevamos sobretodo encima de nuestros 
hombros. 
Los pilares fundamentales de nues-
tras cofradías o hermandades, es la soli-
daridad, y aquí no me refiero a dar un 
donativo en Navidad a Caritas, sino ser 
solidario durante todo el año y destinar 
los presupuestos a una buena obra social, 
aunque para eso claro esta hay que mover-
se y por otra parte hacer el gasto necesario 
para expresar nuestra fe en público de 
una forma digna y teniendo que asistir al 
desvalido, al hambriento, al desnudo etc. 
Como digo la imagen del Mayor 
Dolor refleja ...eso Mayor Dolor porque 
con es gasto se pueden hacer mulitud de 
cosas y ya se conseguirían de nuevo que 
vengan, legionarios, regulares, mariana y 
otras buenas bandas que también valen 
una importante cantidad de dinero. Que 
DIOS NOS BENDIGA A TODOS Y QUE 
SEPAMOS HACER LO MEJOR POSIBLE 
EL CUMPLIMIENTO DEL EVANGELIO, 
QUE PARA ESO ESTAMOS PUES SO-
MOS HIJOS DE DIOS, HERMANOS EN 
CRISTO E HIJOS DE MARÍA. 
• F A R M A C I A 
r 
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L a t o r r e d e l a i g l e s i a d e S a n 
S e b a s t i á n y e l " A n g e l o t e " 
José Escalante Jiménez 
Cronista Oficial de la Agrupación de Cofradías 
Hace unos años, se dio por finalizada 
la restauración de uno de los espacios más 
singulares de nuestra ciudad, me estoy 
refiriendo a la torre de la iglesia de San 
Sebastián. Concretamente la actuación se 
ha centrado sobre la cubierta y la veleta 
que remata el conjunto, el popularmente 
conocido como "angelote", no es la pri-
mera vez que se actúa sobre este edificio 
que cuenta ya con más de 300 años de 
existencia a sus espaldas, o mejor dicho 
sobre sus tejas y estructuras. 
En origen en este espacio se ubicó 
primeramente en el siglo XV, la ermita de 
San Sebastián extramuros de la ciudad, en 
cuyo altar se encontraba el Santo Cristo de 
la Salud, imagen que contaba con mucha 
devoción y que presidirá de igual manera 
el altar mayor de la parroquia cuando esta 
la viene a sustituir y en el que permanece-
rá hasta el año 1624 que se trasladará al 
convento de Belén donde hoy continua. 
El tempo de la iglesia parroquial de 
San Sebastián sufrirá un lento proceso 
de construcción, hecho que fácilmente 
este apreciable observando tanto su in-
terior como exterior. A finales del siglo 
XVII, comenzara una de las etapas más 
importantes en su configuración debido 
sin duda a la necesaria adaptación que 
hay que realizar para acoger la institución 
de la Colegiata, pasando a convertirse en 
Iglesia Mayor y sobre todo por el pavoro-
so incendio que había sufrido en 1691, 
motivado por la explosión de unos sacos 
de pólvora depositados bajo las gradas del 
presbiterio, que provocó se hallara en su 
mayoría arruinada. Su reconstrucción se 
iniciaría en los años siguientes. 
Como remate a esta reforma el Ca-
bildo colegial acuerda la construcción de 
una torre, la primera referencia de que se 
tiene constancia es del cabildo de 17 de 
abril de 1694, y el primer proyecto será 
del maestro arquitecto granadino Juan de 
la Torre, quien se ofrece a su construcción, 
aunque no tendrá los apoyos necesarios 
ni la financiación para poder arrancar. 
1 1 J A C I N T O 
M E R C E R Í A 
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deberemos esperar a 1699, cuando tanto 
el obispado de Málaga, presente un nuevo 
proyecto firmado por José de Goscojuela, 
al que se opondrá otro proyecto encargado 
los canónigos antequeranos a los maestros 
alarifes Francisco del Castillo e Ignacio de 
Urceta, a los que finalmente se les adjudi-
cará el proyecto y obra, que inician pero 
no concluirán, tan solo dos años después, 
encontramos en el Cabildo de 11 de junio 
de 1701, que los canónigos de la Real 
Colegiata, acordaron aprobar la traza de 
la torre, que presentó el prestigioso alarife 
Andrés Burgueño, tras una modificación 
que se realiza sobre el proyecto original 
que hemos aludido, según se recoge en 
la información que aporta las actas del 
Cabildo, en principio la referida torre se 
planteó de cantería. Sin duda el nuevo 
estilo decorativo con base en el barro co-
cido fue más del gusto de los canónigos, 
que apostaron por esta atrevida forma de 
materiales contractivos, que a lo largo del 
siglo XVIII se va a extender de una ma-
nera muy significativa por todo el espacio 
urbano antequerano, configurando una 
de las peculiaridades más destacadas de 
la decoración barroca de nuestra Ciudad, 
confiriéndole ese peculiar estilo que define 
nuestras iglesias y palacios. 
En 1707 se concluye esta magna 
obra, el alarife Andrés Burgueño dedicó 
V I C E N T E B U R G O S 
REVISION DE INSTALACIONES 
Y CERTIFICADOS PARA 
GAS BUTANO-PROFANO 
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desde entonces y hasta su muerte una 
misa o fiesta anual a la Virgen del Rosario, 
a quien se encomendó, antes de iniciar 
la obra y como agradecimiento a que en 
el transcurso de los seis años que duró 
su construcción no falleció ni un solo 
operario. 
La obra no concluye aquí, ya que 
a la torre hay que dotarla de campanas, 
función para la cual se construye. En 
total serán diez las que se ubiquen en los 
distintos espacios diseñados para ello, a 
cada una como es costumbre se le dio un 
nombre, a nuestros días han llegado la 
mayoría de ellas, otras han sido sustituidas 
a lo largo del tiempo. Las más antiguas son 
la de "fuego", fundida en 1690, pesa 300 
kilos y mide 0'90 por 0'78, era empleada 
para tocar a fuego y para la "queda" y 
la de "volteo" fundida en 1676, pesa 65 
kilos y se empleaba solo para dobles. La 
del "Santísimo" fechada en 1706 y de 
405 kilos, la de "horas", de muy buena 
fundición y datada en 1761 y 500 kilos 
de peso. La "gorda", posiblemente la de 
mejor fundición que se ha conservado 
en la actualidad y la de mayor peso una 
tonelada, fue costeada por el canónigo 
Francisco Ruiz de Genzano y se colocó en 
el campanario el 31 de mayo de 1761. "La 
antequerana", se colocó para tocar a dúo 
con la "antequerana", es de menor tamaño 
que la anterior, tiene algunos adornos y 
las figuras de un caracol y una lagartija en 
relieve, además conserva una inscripción 
que indica que la fundió en 1868 Ramón 
Rivas. "El esquilón", es la campana más 
pequeña, con tan solo 85 kilos, por ultimo 
tenemos la de "cuartos", y la de "medio 
volteo", esta ultima fundida en 1819. 
Gomo hemos indicado anteriormente 
la torre sufrirá a lo largo de su historias 
diversas incidencias que obligaran a su 
reparo, la primera de ellas que tenemos 
B r i c o l / l j e 
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documentada fue en 1772, y corrieron a 
cargo del canónigo lectoral y mayordomo 
de fabricas de la Colegiata d. Francisco 
Ruiz Genzano. En esta ocasión, se des-
montó por primera vez el "Angelote" y se 
bajó a la plaza de San Sebastián, según 
una historia de Antequera, de autor anóni-
mo y conservada en la biblioteca auxiliar 
del Archivo Histórico, nos lo describe de 
la siguiente manera: "...su estatura tiene 
dos varas y dos tercias y tres varas 
comprendiendo el penacho de plumas 
de su morrión, donde estuvo (se refiere 
a la plaza) desde las vísperas, hasta el 
medio día del siguiente, que fue día del 
Coijnis, a vista de todo el pueblo. El que 
se doró de nuevo, se remendaron algu-
nas chapas de cobre de que está vestido, 
y se le pudo en el pecho un relicario con 
diferentes reliquias y una inscripción: se 
renovó el Angel y se le puso este relicario 
en el Pecho a costa de las Fábricas. Por 
Julio del A0 1772. El nabo de madera 
donde entra la barra, tiene de longitud 
nueve y media varas y media tercia y 
el grueso una vara menos cinco dedos. 
La barra tiene cinco varas dos tercias 
de largo en la forma siguiente, entra en 
dicho nabo tres varas menos media 
tercia, en la bola y que la pasa de una a 
otra parte una vara y media tercia; y en 
el Angel por el pie izquierdo entra vara 
y media y cuatro dedos... "continua este 
autor narrando la obra en los siguientes 
términos: "... en 29 de julio de dicho año, 
continuando la obra, se subió el dicho 
nabo, y en 24 del mismo se subió la ba-
rra, y en 1 de agosto se subió el Angel, y 
en el dicho día se colocó en el sitio que 
permanece y se fue continuando la obra 
hasta el día 29 de agosto que se concluyó 
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y hubo repique con todas las campanas 
de la torre..." 
La segunda gran intervención de la 
que tenemos constancia, fue la que se 
produce a raíz de un incendio en 1926, el 
10 de junio de este año. Un cohete lanzado 
durante la procesión del Corpus prendió 
en el tejado de la torre, provocando un 
espectacular incendio a la vista de todos 
los asistentes a la procesión, y en el que 
intervinieron tratando de sofocarlo desde 
el párroco de San Sebastián Joaquín Ro-
dríguez Zambrana, hasta el arquitecto mu-
nicipal Francisco Espinosa, quien dirigió 
las tares de extinción. Con este luctuoso 
hecho se estrenó el recién adquirido ape-
nas dos meses antes camión nuevo para 
riegos e incendios ya que el cuerpo de 
bomberos de la ciudad, fue extinguido un 
año antes, se trataba de una autobomba, 
que hizo bien su función y puso en evi-
dencia la necesidad en la ciudad de un 
cuerpo especializado y de un material del 
que se carecía. 
El fuego provocó la caída del "An-
gelote", sobre la casa de los Boudere, así 
como de numerosas bigas y escombros, 
pudiéndose sofocar sin que afectara a la 
estructura de la torre. 
La caída de la veleta permitió en su 
día permitió recuperar el relicario de forma 
octogonal adherido al pecho con plomo 
en el lado izquierdo, era de cobre con un 
cristal protector, con un tamaño de 8 por 
7 centímetros aproximadamente, en su 
interior se contenía un escapulario de tela 
con la imagen de Santo Tomas, en graba-
do impreso del siglo XVIII, iluminado con 
azul y rojo y oro; dos plaquitas de cobre 
grabadas al agua fuerte con las imágenes 
de Santa Bárbara y San Juan Bautista, y 
una estampa en papel con la imagen en 
negro de San José, a cuyo respaldo se en-
contró la inscripción que hemos aludido 
antes, reflejada en la historia anónima, 
según la tradición debería de haber tam-
bién una reliquia de Santa Eufemia, sin 
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embargo esta no apareeió. El relieario y 
su contenido quedaron en custodia de los 
coadjutores de San Sebastián. 
Las obras de restauración tardaran 
unos meses, casi un año. Se realizará 
un armazón o armadura metálica para 
la aguja que configura el tejado, que se 
revestirá de ladrillos y tejas vidriadas en 
escama en color azul y verde, así como 
también se procedió a la restauración del 
"Angelote", en Sevilla, a donde fue man-
dado, finalmente el 20 de mayo de 1927. 
El costo de la restauración se sufragó por 
una suscripción pública y las obras en esta 
ocasión fueron dirigidas por el arquitecto 
diocesano Femando Strachan. 
Para concluir este breve trabajo sobre 
la torre de la iglesia de San Sebastián, 
símbolo indiscutible de nuestra ciudad. 
indicar que el reloj de la torre, se colocó 
en 1795, fue construido por el relojero 
del Cabildo José González Ortega, tras 
un proyecto presentado a los canónigos, 
según consta en una cartela de latón que 
recorta la figura de un águila bicéfala que 
se ubica en el mismo. El reloj es de cons-
trucción muy sólida, con cuatro columnas 
y todos los bastidores y puentes de hierro 
forjado. Tiene una detallada terminación 
todas sus piezas. El ancora esta realizado 
en tres metales distintos, para prevenir la 
dilatación y contracción. Esta ancora está 
suspendida de un soporte con forma de 
dragón, que con sus dientes sujeta el mue-
lle de compensación. El rodaje es de tres 
cuerpos. Todas las ruedas son de bronce, 
fundidas y torneadas, con las dentaduras 
hechas a mano. 
CAETERA - TAERA U nocAO 
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C l a m a n d o a l c i e l o , t u M a y o r D o l o r 
Alejandro Hatero Caballero 
En primer lugar, quisiera agradecer 
a la Cofradía del Mayor Dolor el permitir-
me escribir este artículo. Soy Alejandro 
Hatero Caballero y pertenezco desde sep-
tiembre del 2011 a la Junta Joven de la 
Cofradía del Mayor Dolor, tengo 15 años, 
soy aficionado a la música cofrade y a 
la fotografía. Quisiera con este humilde 
artículo presentaros a todos los lectores la 
donación que he realizado para la Santí-
sima Virgen del Mayor Dolor. Quiero que 
quede esta composición no sólo como 
una sintonía musical sino como un senti-
miento que perdure a través de la música 
a la que amo, para el paso de los tiempos 
y con ella hacer más aliviado el paso de la 
Virgen del Mayor Dolor por las calles de 
nuestra ciudad de Antequera. El título de 
la marcha es "Clamando al cielo, tu Mayor 
Dolor" que se estrenará. Dios mediante, 
el miércoles santo del 2013. La marcha 
está compuesta por Carlos Alberto Soto 
Escaño y Alejandro Fargas Gavira, bajo 
mi colaboración. 
Carlos Alberto Soto Escaño es en 
la actualidad músico de la Banda de 
Cometas y Tambores Nuestro Padre Je-
sús Cautivo de Málaga, en la que toca el 
bombardino, también ha llegado a tocar 
la tuba, el trombón y el fliscomo bajo. 
Sus inicios como compositor fueron en 
á ¿ G A R M O P I E L 
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c M c e b e b é b a b y l a n d 
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el año 2008 aunque hasta el año 2009 
no se estrenó ninguna de sus composi-
ciones, la primera marcha que se estrenó 
fue "Tristeza en tu mirada" para Nuestro 
Padre Jesús Cautivo de Málaga. Y tras 5 
años componiendo sigue con la ilusión del 
primer día, con muchos proyectos para 
el año 2013. 
Alejandro Fargas Gavira es músico 
de la Agrupación Musical Jesús Cautivo 
de Estepona, donde actualmente toca el 
trombón aunque ha pasado por distintos 
instrumentos como son la trompeta, la cor-
neta y el bombardino. Como compositor 
comenzó hace varios años, componiendo 
para la Banda de Cometas y Tambores, 
Agrupación Musical y Banda de Música, y 
es coautor de varias marchas con Carlos 
Alberto Soto Escaño. 
Desde aquí mi agradecimiento por 
poder expresarme en esta revista Pregón 
haciendo pública esta donación. Un fuerte 
abrazo cofrade y hasta siempre. 
Alejandro Fargas 
Mis primeros pasos en el mundo de 
la música cofrade comienzan en el año 
1998, perteneciendo por primera vez a la 
banda de cometas y tambores del Stmo. 
Cristo de la Vera Cruz de Estepona, siendo 
mis inicios como cometa. 
Con el paso del tiempo mi inquietud 
por la música cofrade me hizo cambiar 
de formación musical, comenzando una 
nueva etapa como trompeta en la Agru-
pación Musical Virgen de los Remedios 
de Estepona. 
Durante 4 años como componente 
de dicha formación, pase por diferentes 
instrumentos musicales: trompeta, bom-
Ferretería 
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bardino y finalmente trombón. 
En la actualidad soy componente de 
la Agrupación Musical Jesús Cautivo de 
Estepona. Agrupación de la cual formo 
parte desde el año 2011. 
Mis inicios como compositor dieron 
lugar hace un par de años donde empecé 
a introducirme en el mundo de la compo-
sición de marchas procesionales. En este 
año 2013 verán la luz por primera vez, dos 
marchas de mi autoría, siendo su estreno 
(D.m.) en la Próxima Semana Santa de 
2013. "Reina del Miércoles Santo" dedi-
cada a María Santísima de la Salud, titular 
de la Ilustre y Venerable Hermandad de 
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo y 
María Santísima de la Salud de Estepona. 
"Clamando al Cielo tu Mayor Dolor" 
Marcha dedicada a María Santísima del 
Mayor Dolor, titular de La Pontificia, Real 
e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del 
Mayor Dolor y María Santísima del Mayor 
Dolor de Antequera. 
Ambas marchas, compartiendo 
autoría con Carlos Alberto Soto Escaño, 
componente de la Banda de Cometas y 
Tambores Ntro. Padre Jesús Cautivo de 
Málaga. Amigo y Gran Autor. 
Proyectos para años próximos: 
"Hágase tu Voluntad", basada en la 
Oración en el Huerto de los Olivos. 
Marcha para Agrupación Musical. 
"Sangre Redentora", basada en el 
i 
Momento en el que María recoge la 
Sangre derramada por Cristo. Mar-
cha para Agrupación Musical. 
"Embrujo" basada en esas noches 
de Semana Santa, donde el silencio 
y la música acompañan los pasos 
de Cristo. Marcha para Agrupación 
Musical. 
En el Próximo mes de Marzo, será 
presentado, junto al guitarrista Esteponero 
Paco Javier Jimeno, mi nuevo proyecto 
"Concierto Didáctico de Semana Santa 
& Flamenco" que formará parte de la 
Programación de la Asociación Estepona 
Flamenco "El Patio" para la III Bienal de 
Arte Flamenco de Málaga. 
También he colaborado en la Gra-
bación de "Aldebarán" Nuevo Disco del 
ndorci 01 Lucena, 18 
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Percusionista Esteponero Chico Fargas, 
disco en el cuál participé introduciendo el 
Trombón en uno de los temas principales 
"Será porqué". 
Garlos Alberto Soto Escaño 
Mis inicios dentro de la música co-
frade comenzaron haya por el año 2006, 
en la banda de cometas y tambores María 
Santísima de la Estrella de Málaga, donde 
comencé con el bombardino, durante tres 
años estuve en sus filas y a partir del año 
2009, entre a formar parte de la banda de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo, hasta el día 
de hoy, sigo con el mismo instrumento, al 
cual he de agradecerle muchísimo. 
Como compositor comencé en el 
2008, pero no fue hasta el 2009, cuando 
se empezaron a ver las primeras compo-
siciones tocadas, la primera de ellas fue 
"Tristeza en tu Mirada", marcha dedicada 
a nuestro Padre Jesús cautivo de Málaga. 
En ese transcurso de tiempo entre 
2009 y 2010, la curiosidad me hizo pro-
bar otro estilos de música cofrade, en este 
caso las agrupaciones musicales, viendo la 
luz la primera en 2010 titulada "15 años 
de Esperanza" ,dedicada a la agrupación 
musical María Santísima de la Esperanza 
de Mallorca. 
En el 2011, también para agrupación 
música se estreno "Blanca Pureza", mar-
cha dedicada a Nuestra señora de las Nie-
ves de Alcaudete, Jaén, con la co-autoria 
de D. Manuel Contreras Garrido. 
En el 2012 se estrenaron dos com-
posiciones, la primera, una ordinaria para 
agrupación musical titulada " Sones de 
Esperanza" marcha dedicada también a 
la agrupación musical María Santísima de 
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la Esperanza de Mallorca y para cometas 
y tambores "Y lo bajaron de la cruz" mar-
cha dedicada al santo descendimiento de 
Medina del Campo, Valladolid. 
En 2013 este año será el mas fructí-
fero de todos, pues ya que me he intrudu-
cido un poco mas en la música cofrade, 
llegando a componer para bandas de 
música, siendo este mismo año en el 
que se estrenaran varias composiciones 
de ese estilo, la primera de ellas se titula 
"A tus pies. Reina y Madre de Lagrimas" 
marcha dedicada a María Santísima de 
Lagrimas y favores de las Reales Cofradías 
Fusionadas, y a mi ahijada África López 
Moreno, las dos siguientes composiciones 
han sido realizadas con la co-autoría de 
Alejando Fargas Gavira componente de la 
Agrupación musical Nuestro Padre Jesús 
Cautivo de Estepona, gran persona y gran 
compositor, que de seguro en el futuro sus 
composiciones serán del gusto de todos, 
los títulos son "Reina del Miércoles Santo" 
dedicada a María Santísima de la Salud, ti-
tular de la Ilustre y Venerable Hermandad 
de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús Cautivo 
y María Santísima de la Salud de Estepona 
y "Clamando al Cielo tu Mayor Dolor" 
marcha dedicada a María Santísima del 
Mayor Dolor, titular de La Pontificia, Real 
e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del 
Mayor Dolor y María Santísima del Mayor 
Dolor de Antequera. 
También para agrupación musical 
hay un estreno, se titula "Costalero del 
Santo cristo" ,marcha dedicada a la cua-
drilla de costaleros de Santísimo Cristo 
Amarrado a la Columna de Estepa, Sevilla. 
Para finalizar también en cometas y 
tambores, la primera de ella se titula "Re-
dención ante anas", marcha dedicada al 
Santísimo cristo de la redención de Jerez 
de la Frontera con la co-autoría de David 
Sánchez de la Cruz, otra grandísima per-
sona y compositor. 
Luego estaría "Bandera y Sable", 
marcha dedicada a la banda de cometas 
y tambores Nuestra Señora de la Inma-
culada de Navas del Rey, Valladolid, con 
arreglos de David Sánchez de la Cruz. 
Para el próximo año hay varios pro-
yectos, en palio, la rearmonización de 
"Madre de mi Corazón" Dedicada a Maria 
Santísima del Dulce Nombre de Málaga y 
a la mujer que me dio la vida. 
En agmpaciones musicales, "Misio-
nero de dios" Dedicada a la memoria de 
jorge López Tocón" para la agrupación 
musical San Juan de Jerez de la frontera. 
Luego "Esperanza, Amor y Fe" para la 
agrupación musical Buena muerte de 
Ayamonte, Huelva, con la co-autoría de 
David Sánchez de la cmz. 
En cometas "Tu Mirada al Cielo" De-
dicada al Santísimo Cristo de la Exaltación 
de las Reales Cofradías Fusionadas. 
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José Luis Vidaurreta 
El próximo 19 de Junio rememora-
mos el XXV aniversario de la Coronación 
Canónica de Ntra. Sra. de la Paz, fecha 
señalada en la historia de la Pontificia y 
Real Archicofradía del Dulcísimo Nom-
bre de Jesús y Nuestra Señora de la 
Paz. Primera coronación que se hace en 
nuestra ciudad desde al año 1922 que fue 
coronada nuestra patrona la Santísima 
Virgen de los Remedios. Por este motivo, 
correspondiendo a la amable invitación de 
la Cofradía del Mayor Dolor editora de la 
"Revista Pregón", quiero revivir brevemen-
te el recuerdo que supuso para los cofrades 
de abajo y para pueblo de Antequera la 
celebración de dicho acontecimiento. 
Corría los últimos días del mes de 
Diciembre de 1987 en entrevista que tuve 
la ocasión de tener con nuestro Obispo D. 
Ramón Buxarrais Ventura, pude intercam-
biar unos minutos de conversación con el, 
en los que le expuse la intención que tenía 
la cofradía, con motivo del próximo Año 
Santo Mariano, de realizar la Coronación 
Canónica de nuestra titular mariana. Su 
respuesta en ese momento fue animación 
y que preparásemos la documentación 
necesaria para ello. 
A primeros del mes de Febrero, 
como respuesta a la documentación que 
ya habíamos enviado, recibimos la con-
testación que entre otras cosas nos dice: 
"Pueden Vdes., por tanto, ir concretan-
do el proyecto y realización de este 
solemne acto de manera que, desde 
su preparación, todo lo que se haga 
a este respecto, sea primordialmente 
religioso y ayude al crecimiento de la 
fe de nuestros cristianos". 
Con esta expectativa, toda la cofradía, 
especialmente su Junta Directiva, bajo la 
dirección de su Capellán nos pusimos a 
trabajar en ello. 
Dentro de la solemnidad del acto 
principal, la intención de la cofradía fue 
de religiosidad y austeridad. El único gas-
to de importancia que se hizo, fue el de 
la adquisición de una corona nueva, que 
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fue costeada por donativos entregados de 
muehos antequeranos. 
En los meses de abril, mayo y junio, 
se celebraron catcquesis sobre "María en 
el Misterio de Cristo", Vigilia de Pente-
costés "En oración con María" el 12 de 
Junio a las siete de la mañana Rosario 
de la aurora y traslado de la Virgen de la 
Paz desde la Iglesia de Santa Catalina a 
la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, 
donde se celebró un Septenario predicado 
por los padres. Femando García Gutiérrez 
y Antonio Zurita, ambos de la Compañía 
de Jesús. Este Septenario se celebró desde 
el día 12 al 18 y el día 19 por la tarde. 
Coronación de la Imagen de la Virgen 
de la Paz, por nuestro Obispo D. Ramón 
Buxarais Ventura. A continuación, pro-
cesión por las calles Infante D. Femando, 
Cta. Zapateros, Viento, Rastro, Arco de 
los Gigantes donde se bendijo Antequera 
y los campos antequeranos. Vuelta otra 
vez calle Rastro, Pasillas, Nueva y Cuesta 
de la Paz hasta Santo Domingo que en ese 
momento se encontraba en obras. 
La devoción y la religiosidad mani-
festada en su paso, fue verdaderamente 
fastuoso. La Iglesia de los Remedios llena 
a rebosar, así como el atrio y parte de la 
acera de calle Infante. A su salida, el repi-
que de las campanas de la torre, espantan 
todas las palomas que estaban posadas en 
el tejado de la iglesia formando una nube 
que ocultó momentáneamente el sol de la 
tarde. Las espadañas de San Agustín y San 
Sebastián repican a su paso acompañada 
por el Tercio de Armada de Infantería de 
Marina, niñas vestidas de antequerana y 
cerrando la procesión ingente cantidad de 
personas la acompañaron. La bendición 
de Antequera y su Vega desde el Arco de 
los Gigantes; de fervor. Por lo angosto de 
la calle Nueva, su recorrido fue verdade-
ramente inesperado y emotivo. La gente 
agolpada en los balcones engalanados que 
casi se podía tocar a la Virgen, conformán-
dose con pasar las manos por el palio, a 
la vez que le ofrecían flores y sembraban 
de pétalos florales la calle. Su paso, un 
recuerdo entrañable. 
No quiero aquí olvidar a todas las 
personas que colaboraron en ese aconteci-
miento, a los habitantes de esas calles por 
su colaboración en el arreglo de fachadas 
y balcones, al Rvdo. D. Manuel Cobos y a 
nuestro Capellán Fray Alfonso Ramírez, a 
las Religiosas Dominicas del Convento de 
Santa Catalina por su trabajo y su hospita-
lidad, al Tercio de Armada de Infantería de 
Marina, a la Coral María Inmaculada, Hi-
gueras y Cabanillas que pintaron el palio. 
Mora que lo hizo, así como a todos los que 
formaron parte de las distintas comisiones 
para el buen fin del acontecimiento. 
Como Hermano Mayor de la Co-
fradía, que fui en esas fechas, escribí un 
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artículo para la prensa y que repito hoy 
aquí en una parte por su total vigeneia: 
"El Rito de la Coronación es otra de 
las formas en que la Iglesia reafirma- y 
todos los cristianos somos Iglesia-, que 
María es invocada como Reina: por ser 
la Madre de Cristo, Rey del universo; 
por el papel relevante que ella tiene en 
la obra salvadora del Señor; por el per-
fecto seguimiento de Cristo, que la hace 
modelo de todo discípulo de su Hijo, 
dado su asentamiento al plan divino, su 
escucha atenta y responsable de la Pa-
labra de Dios, su amor 
hecho servicio a Dios y 
a los hombres...; todo 
lo cual la hizo digna de 
la "Corona de la Vida". 
Es una ocas ión 
esta de la Coronación 
de Nuestra Señora de 
la Paz- como lo será 
dentro de dos meses la 
coronación de Santa 
María en su advoca-
ción del Socorro- para 
bendecir al Señor que 
nos hace ver su bondad 
manifestándose como 
el Dios misericordioso 
y justo, que enaltece a 
los humildes y derriba 
a los poderosos. 
Es motivo este, el 
de la celebración de diversos actos que 
oportunamente ira notificando la Cofradía. 
Estos arrancaran con el triduo cuaresmal, 
Pregón de la Coronación por D. Manuel 
Jesús Barón Ríos el día 9 de Junio, el 19 de 
Junio celebración Eucarística oficiada por 
nuestro Obispo, Rvdmo. D. Jesús Cátala y 
el día 22 procesión extraordinaria. 
Espero como cofrade de esta Her-
mandad la asistencia emotiva a estos actos 
de todos nuestros hermanos y del pueblo 
de Antequera. 
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A n d a l u c í a 
Antonio Jesús Palomo Domínguez 
Una tarde cualquiera, en las que las 
campanas de la torre de San Sebastián re-
doblan, un conjunto de oraciones acuden 
directas al cielo. Oraciones que se mandan 
desde corazones con algún tipo de vacío o 
que por el contrarío aunque van cargados 
de amor y bondad, la sociedad de hoy los 
maltrata. Los portadores del consuelo a 
dicho clamor, llevan por nombre Mayor 
Dolor. 
Durante todo el año, la Iglesia de 
San Sebastián se convierte en un punto 
de inflexión en todo aquel creyente o in-
teresado en visitar este templo, que al tan 
solo traspasar su puerta queda expectante 
e impactado con la capilla que se encuen-
tra. Una Madre que clama al cielo el dolor 
traspasado en su alma de sufrimiento por 
su Hijo. Una amiga y hermana en la fe que 
ruega a Dios perdón y arrepentimiento 
con cargado sentimiento postrada ante la 
cruz. Y un Cristo arrodillado que intenta 
recoger sus vestiduras tras tan atroz mal-
trato del flagelamiento, a pesar de ser el 
Rey de Reyes. 
Guando el visitante entra y observa 
ese impresionante retrato, reflexiona y se 
da cuenta de que acaba de vivir un punto 
de reflexionamiento en su vida que le lleva 
a mejorar su día a día, y que cuando sale 
por el pórtico del templo comienza para 
esa persona una nueva etapa. 
Desde hace algunas semanas, este 
acontecimiento anteriormente narrado 
está siendo atestiguado por un hito de 
piedra, que ocupa aproximadamente una 
loza del pavimento de la recoleta plaza 
de San Sebastián. En tan solo un par de 
metros se esconden las vivencias de miles 
de ciudadanos y visitantes que acuden día 
a día a visitar este templo. Un nuevo punto 
turístico de nuestra ciudad que recoge el 
testigo de lo que día a día sucede en este 
templo. 
Hay cierto refrán que dice que "to-
dos los caminos van a Roma", cierto es 
en dicho caso que podríamos definir este 
nuevo punto kilométrico cero ubicado en 
nuestra ciudad de que todos los caminos 
cruzan por Antequera. Un nuevo reclamo 
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turístico que desde el pasado jueves 11 de 
Enero de 2013, se encuentra ubicado en 
un lateral del pórtico del templo de San 
Sebastián. 
Podríamos detallar que se trata de 
una columna de color rojo Torcal en el 
que encontramos una descripción que 
narra sobre la centralidad de Antequera 
a lo largo de su historia, como corrobora 
el paso por nuestra ciudad de la "Vía Do-
miciana Augusta" por la 
que "Anticaría", era el 
paso obligado para las 
provincias de la Hispa-
nia romana. 
Pero deberíamos 
también de añadir que 
desde este año, el ki-
lómetro cero de An-
dalucía va a recoger el 
aroma y el ambiente 
que día a día vive la 
Cofradía del Mayor Do-
lor en su templo, así 
como el ambiente que 
se respira cuando llega 
su "día grande", el Miér-
coles Santo. 
Ser antequerano y 
cofrade, indica el poder 
vivir con intensidad el 
tiempo de la Semana 
Santa de la ciudad que 
eres natal, mas a veces es todo un orgullo 
el poder llevar los acontecimientos que 
tanto sientes a gente que va a poder vivir 
lo mismo que tu pero tan solo con aquellas 
imágenes y narraciones que trates, por lo 
que no es tarea fácil. 
Y más dificultad si para transmitirla 
es necesaria una condición: vivirla en un 
plató de televisión y cuya imagen y viven-
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cias son solo las que puedes ver a través 
de un monitor, sin poder estar viviendo 
tales acontecimientos tan esperados por 
el cofrade a pie de calle. 
Algunos dirán que es más cómodo, 
otros que no pasa nada con no verlos 
en la calle, pero para el que es de verdad 
cofrade, siente una erupción de senti-
mientos que son narrados a través de los 
comentarios y detalles que se van dando a 
través del micrófono, porque piensas que 
hay gente que no está pudiendo verlos en 
la calle, que no pueden oler el incienso, 
ni quejarse del dolor de las piernas de la 
espera del paso de la procesión, y el no 
notar la brisa de aire fresco que te da en 
la cara cuando se cruzan los albores de la 
madrugada y de los momentos mágicos 
de cada hermandad. Es por ello que vives 
intensamente lo que te toca estar en la 
calle para después evocar con total senti-
miento aquello que ves pero en lo que no 
puedes estar presente. Y transmitir con 
total devoción lo que se respira y vive el 
Miércoles Santo en Antequera, algo que 
este año atestiguará el hito de piedra del 
que antes he destacado algunos datos. 
Desde este año, este kilómetro cero 
andaluz que muestra el centro de Andalu-
cía, recogerá en su rocoso tacto el ambien-
te que se respira el miércoles santo por la 
mañana, cuando las campanas redoblan 
y da comienzo la Eucaristía en honor a 
Andrés de Carvajal. El ambiente que se 
respira de entusiasmo y fervor entremez-
clados en un solemne traslado en el que 
podemos ver al Cristo aún más cercano 
por las calles de su feligresía. 
El atardecer del miércoles santo bajo 
los sones de los clarines del cuerpo de la 
brigada legionaria que se acercan con su 
característico paso a una plaza cargada de 
fieles que esperan ver la procesión por las 
calles de Antequera. Una salida de ambos 
pasos que es ejemplo de fe y devoción a 
dos de los titulares de Hermandad que 
más visitas congrega durante el año en 
su templo sede. 
Y el hito de piedra vivirá la llegada a 
su templo de la Cofradía del Mayor Dolor, 
tras pasear por las calles de la ciudad, 
donde en este caso son Ellos junto con 
sus devotos, bien con su túnica negra y 
centurión de esparto, o bien tras su esti-
mada imagen o con pies descalzos, los 
que han ido a visitar a los antequeranos 
y visitantes; los cuales durante el año mu-
chos de ellos acuden al templo o le rezan 
ante una pequeña estampita al no poder 
desplazarse hasta su templo. 
Este punto turístico antequerano, 
vivirá con intensidad los sones cofrades 
cuando suene Mayor Dolor de Jiménez 
Tejada o el novio de la muerte pronun-
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ciado por la Legión, donde redoblen los 
vivas y atañan las palmas. Y cuando 
nuestro Cristo del Mayor Dolor vuelva a 
entrar sobre su antequerano trono por la 
puerta principal de su templo, y Nuestra 
Madre del Mayor Dolor acuda a Galle 
Encamación para entrar por el pórtico 
lateral de este templo para recibir a su Hijo 
en el interior, el reloj del tiempo volverá 
a ponerse cuenta atrás para vivir con ilu-
sión estos momentos al igual que esperan 
los hermanos de la Cofradía, una cuenta 
atrás que se hace corta debido a la visita 
diaria de los numerosos fieles, y al traba-
jo que esta cofradía viene desarrollando 
derivado de casetas, ruta de tapa, barra 
de balonmano, diversas barras bar, todo 
ese tiempo y todo ese esfuerzo que se ve 
recompensado cuando, una campana de 
nuevo tañe para llevar al cielo una oración 
de petición o de agradecimiento al Mayor 
Dolor. Porque sea el día que sea, y pase 
la hora cualquiera, cada vez que entre en 
San Sebastián, lo verá escoltado por algún 
fiel devoto que queda enamorado de tales 
bellas estampas, cargadas de devoción y 
con el corazón activado en la fe y el amor. 
Es para mi, un orgullo el poder escri-
bir hoy este articulo, para una Cofradía 
entusiasta y cargada de historia en tomo 
a sus titulares. En una publicación que 
es histórica y que seguirá construyendo 
historia en la ciudad del Torcal. Es por 
ello, que este año, debido a la novedad, no 
podía olvidar que más que nunca el Mayor 
Dolor, mayor devoción y mayor amor se 
vive desde el Centro de Andalucía. 
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" S o i s u n o s l a d r o n e s " 
Miguel Conrado Montes Infantes 
Director del Colegio Saleskmo "Sagrado Corazón". Antequera 
Los ojos de Don Bosco estaban acos-
tumbrados a mirar bien y en profundidad. 
Ninguna realidad quedó libre sin hacer el 
camino de los ojos al corazón. En su co-
razón de padre y educador encontraron 
hueco cuantos necesitaron una palabra 
de aliento para emprender el camino de 
la dignificación de la persona. Estaban to-
dos y cuantos se cruzaron en su camino: 
alumnos, educadores, padres y madres, 
etc. Pero lo que más impactaba su corazón 
era el dolor de jóvenes y niños que "anda-
ban como oveja sin pastor". Su corazón 
quedaba prendido en un gesto de acogida 
y escucha. Ya en Lanzo hizo una de las 
confesiones más solemne que se recogen 
en sus Memorias Biográficas: 
"iSois unos ladrones; lo digo y lo 
repito, me lo habéis robado todo. Cuan-
do fui a Lanzo me encantasteis con 
vuestra bondad y cariño; aprisionasteis 
las facultades de mi mente con vuestra 
piedad; me quedó todavía este pobre 
corazón, cuyos afectos me robasteis por 
entero. Y ahora vuestra carta, firmada 
por doscientas manos amigas y queri-
dísimas, se ha apoderado de todo este 
corazón; no ha quedado en él más que 
un vivo deseo de amaros en el Señor, de 
haceros el bien y salvar vuestra alma". 
No sólo en Lanzo, también en An-
tequera, el corazón de Don Bosco quedó 
atrapado. Impactado por una ciudad que 
materialmente invadió las calles de la 
ciudad para expresar su admiración y 
agradecimiento hacia uno de los grandes 
hombres de la historia que "se ocupó de 
los jóvenes y obreros". Los ojos de don 
Bosco miraron en profundidad a una 
ciudad que sabe reconocer y agradecer 
la pedagogía del corazón hecha realidad 
en la tarea educativa. "La educación es 
ALAMEDA DE ANDALUCÍA, 2 - ANTEQUERA 
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cosa del corazón," donde lo importante 
en la relación educador-alumno, además 
de que éstos se sientan queridos, es que se 
percaten de que se les quiere. El amor es 
creativo y tiene inventiva. Antequera agra-
dece a D. Bosco que toda su inteligencia 
pastoral gestara y articulara un modo de 
educar que pone al centro la persona del 
joven, el Sistema Preventivo. 
Gomo don Bosco, los salesianos re-
ligiosos y los educadores, os aseguramos 
que la retina de sus ojos captaron la aco-
gida y la veneración, que el veinticinco de 
septiembre, le dispensasteis Corporación 
Municipal, Fuerzas de Seguridad, Herman-
dades de Pasión y Gloria, Asociación de 
María Auxiliadora, colegios, religiosos y 
religiosas, niños, jóvenes, adultos, ancia-
nos. .. El pueblo de Antequera hizo un alto 
en sus tareas para contemplar al "pobre 
vaquerillo de iT Bechi" y proclamar una 
vez más que el Señor ha obrado grandes 
cosas en los sencillos y pequeños. Pueden 
estar seguros que de la retina pasasteis a 
su corazón de padre. Desde entonces, y 
para siempre sois más de Don Bosco. En 
Don Edredón Hogar 
T o d o un m u n d o de i m a g i n a c i ó n para la d e c o r a c i ó n de s u hogar. 
C o n f e c c i ó n e i n s t a l a c i ó n de s u s cor t inas , s in n i n g u n a c o m p l i c a c i ó n 
por s u parte. Noso tros nos e n c a r g a m o s de todo. 
PRESUPUESTO GRATUITO 
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su corazón está la cara de admiración y 
sorpresa de nuestros niños que gritaban 
no sin una cierta dosis de nerviosismo: "se 
nota, se siente, Don Bosco está presente". 
También en su corazón de amigo de 
los jóvenes están las lágrimas y plegarias 
de progenitores y educadores que, preocu-
pados ante la situación de una juventud 
maltrecha y sin un futuro alentador, piden 
poder tener la capacidad y la fuerza ne-
cesaria para gestar un ambiente distinto 
donde los jóvenes vuelvan a ser la esperan-
za del futuro. Éste pasa por revisar y dar 
vida como educadores, padres y madres 
de familia, políticos, etc., a un mundo de 
valores y estilos radicalmente diferente 
donde lo importante sea Ser —ser persona, 
ser creyente, etc.—, y no el tener. 
Pero también, desde aquel veinti-
cinco de septiembre, el corazón de los 
antequeranos ha hecho un hueco para 
acoger la herencia del Santo de los jóvenes 
acogiendo su obra en "Aguirre". Es verdad 
que la distancia física del colegio de la 
ciudad de Antequera ha podido contribuir 
a un cierto distanciamiento e ignorancia, 
"lo que no se conoce no se aprecia", pero 
ha sido la visita de las reliquias la que ha 
acortado esta lejanía haciéndonos sentir 
que vamos ocupando nuestro lugar en el 
corazón de la ciudad y en el de cada uno 
de vosotros. Gracias. 
Cafetería - Restaurante 
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L a V i r g e n d e l M a y o r D o l o r 
José Pedro Alarcón González 
...Y detrás de él, su madre...Ante ella 
todo cambia. Y ahí mismo, entre lo divino 
y lo sagrado, estás tú Virgen del Mayor 
Dolor. La bondad y el amor se hacen 
carne cada miércoles Santo, cuando tú, 
reina de San Sebastián, te conviertes en 
el norte de la devoción Antequerana. Te 
asomas inocente desde lo alto de tu peana 
a encontrarte con la luna y la noche y ya 
son cientos los que te esperan en la calle 
para poder gritar a los cuatro vientos, los 
vivas a tu hermosura. Y, ¿quién pudiera 
parar el tiempo? Sales, mi señora, a reen-
contrarte con tus hijos, y con la luz de la 
noche, regresas entre vítores y música que 
engarzas con el amor que entregas desde 
las alturas. Estamos Madre todos tus hijos 
los mismos que seguimos peleando contra 
el vacío que deja la soledad. Y sin poder 
evitarlo, nadie hace un paréntesis en el 
tiempo, cuando el último rayo de luna se 
encuentra contigo para acariciar tu rostro 
y despedirse de ti hasta el año que viene. 
Esa luna que es el último suspiro de luz de 
un miércoles Santo que empieza a reinar 
en el corazón de la memoria. Y mientras 
tanto y sin damos cuenta, estamos ven-
ciendo al tiempo. Y sabiendo que hemos 
vencido por un instante al tiempo yo sigo 
viendo al Nazareno de frente, sorteando al 
pellizco de la soledad entre rezos flamen-
cos de cometas y tambores, sin pensar 
quien fue el primero en poner sobre sus 
hombros, la pesada carga del amor. Y tú 
eres la madre del amor, ¿qué dirás de 
la mía?, tú que naces y te entregas, en 
amor sincero, a tu barrio y a tu gente, tú 
que reinas en la calle, esa calle que sin ti 
está desprovista de gracia, tú que dictas el 
patrón de la belleza, el canon de la hermo-
sura, tú que eres la predilecta de todos los 
espejos, te rezo una oración, una petición, 
un ruego por todos nosotros. La Madre de 
Dios, La Virgen del Mayor Dolor. 
F R I C O 
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B a n d a d e C o m e t a s y T a m b o r e s 
" A m i g o s d e l a M ú s i c a " 
Octubre 2010 
- Salida Procesional Virgen del Rosario 
Noviembre 2010 
- Presentación oficial 
Enero 2011 
- Salida Cabalgata de Reyes 
Marzo 2011 
- Presentación Paño de la Verónica 
- I certamen de bandas Cofradía de la 
Paz 
- Actuación en Aguirre 
- Actuación en el conservatorio ele-
mental de música de Antequera 
Abril 2011 
- Salida Procesional Jueves Santo en 
Villanueva del Trabuco 
- Salida Procesional Viernes Santo 
Cofradía del Socorro de Antequera 
- Salida Procesional Domingo de Resu-
rrección en Antequera 
2011 y 2012 
- Salida Procesional Cristo de 
la Salud y las Aguas de Anteque-
ra 
2011 y 2012 
- Salida Procesional Virgen 
del Carmen de Antequera 
Septiembre 2011 
- Salida con motivo de la in-
vestidura de la orden del Infante 
Don Femando y Santa Eufemia 
2011 y 2012 
- Salida Procesional Virgen 
del Rosario 
Cosita M O D A I N F A N T I L 
Telf.: 952 844195 
Zl Comedias, 5 
29200 ANTEQUERA Málaga 
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Noviembre 2011 
- Concierto en Málaga con motivo del 
II aniversario fundacional de la banda 
de cometas y tambores de Ntro. Padre 
Jesús Cautivo. HERMANAMIENTO 
DE LAS DOS BANDAS . 
Enero 2012 
- Salida Cabalgata de Reyes 
Marzo 2012 
- Actuación en el pregón de la cofradía 
de los estudiantes de Antequera 
II Certamen de bandas cofradía de la 
Paz 
Salida Procesional Martes Santo Co-
fradía Nueva Esperanza de Málaga 
Salida Procesional Jueves Santo Co-
fradía de los Dolores de Antequera 
Salida Procesional Viernes Santo 
Cofradía del Socorro de Antequera 
Salida Procesional Domingo de Resu-
rrección en Antequera 
f m g u e l 
TELEFONO 
PARA PEDIDOS 
952 73 36 92 
695 62 80 94 
Parque Empresarial Antequera • Avda. de las Comunidades Autónomas Pare. C-3, Nave 8 
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CzfnoUeterla LA MOLLETERÍA DE ANTEQUERA, S.L. 
Ctra.Córdoba, km 120 - 29200 • Apo. 39 
TEL/FAX: 952 84 55 50 ANTEQUERA (MÁLAGA) 
info@lamolleteriadeantequera.com 
www.lamolleteriadeantequera.com 
Enero 2013 
- Salida Cabalgata de Reyes 
Marzo 2013 
- Certamen de Bandas "sentimiento 
Cofrade" 
- Certamen Benéfíeo Campillos 
Repertorio: 
- Cristo del Amor 
- Cristo Viejo 
- Solea 
- Expiraeión 
- Virgen de la Paloma 
- Virgen de los Dolores 
- Dolorosa 
- Luna de Triana 
- Cristo de la Sangre 
- Esperanza gitana 
- Bulerías en San Román 
- Soledad de San Pablo 
- Réquiem 
- Sileneio blanco 
- A ti 
- En tus Lagrimas 
- Amargura 
- Sangre y Agua 
- Enmanuel 
- Bajo la Cruz del Portichuelo (marcha 
propia) 
Marchas en ordinario: 
- El Popi 
- Plumas por Sevilla 
- A las puertas del corazón 
- El Pepe 
- Pandando 
- El vito 
Julio Alberto Gallego Aragón 
Lydia Cuesta Pozo 
Reuniones de Empresa, Familiares, 
Bautizos, Comuniones... 
Desayunos, Tapeo, Comidas, Menú... Plaza de Abastos 
Reserva: 952 84 6 7 90 
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MÁLAGA: 
Garaje: 952 34 78 76 - 952 32 16 80 / Fax: 952 34 78 76 
MÓVILES: 
670 88 19 20 - 607 15 40 99 - 607 15 40 78 
¡nfo@autonnovilestorres.net 
SERVICIOS REGULARES Y 
DISCRECIONALES DE VIAJEROS 
EQUIPADOS CON: 
- I V . VIDEO STEREO 
- MICRO 
- BUTACAS RECLINADLES 
- MESAS 
- FRIGORÍFICO 
- AIRE ACONDICIONADO 
- MÚSICA AMBIENTAL 
- SEGURIDAD TOTAL CON FRENOS ABS 
- CONDUCTORES PROFESIONALES 
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XXV Aniversario de la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora del 
Socorro 
Eugenia M.a Acedo Tapia 
Con el rito de Coronación Canónica 
a una imagen de la Virgen, la Iglesia reafir-
ma que "Santa María la Virgen es tenida 
e invocada como reina, ya que es Madre 
del Hijo de Dios, Colaboradora augusta 
del Redentor, Discípula perfecta de Cristo 
y Miembro supereminente de la Iglesia". 
El rito de la coronación fue conforma-
do en el siglo XVII para las imágenes que 
eran coronadas en nombre del Cabildo 
Vaticano, extendiéndose en el siglo XIX 
a toda la iglesia para imágenes de gran 
devoción. 
Aunque, como Fray Arturo Curiel, de-
cía en El Sol de Antequera extraordinario, 
escrito para la ocasión, "sabemos que ella 
no necesita esta coronación; ya ha sido co-
ronada en el cielo por la Augusta Trinidad; 
pero nosotros sí la necesitamos. Sabemos 
que nos hace mucha falta, la tenemos 
muy cerquita, basta alargar la mano para 
encontrarse con la suya dispuesta siempre 
a socorremos, pero queremos verla coro-
nada y que su coronación constituya un 
homenaje inolvidable que testimonie, aún 
más, la sinceridad de nuestro amor y la 
seguridad de nuestra devoción". Así, fue 
como el 15 de agosto de 1988, alas 19,30 
horas, se celebró el solemne Pontifical de 
la Coronación, oficiado por Monseñor 
D. Ramón Buxarrais Ventura, entonces 
Obispo de Málaga, quien ayudado por el 
entonces Hermano Mayor de la Archico-
Ia Teresa Bravo Arjona 
Odontóloga 
bucoral clínica dental 
Infante don Fernando, 49, 10A 
29200 Antequera (Málaga) 
Teléfono 95 270 62 50 
Paseo de las Acacias, Edf. La Caleta, Local 3 
29532 Mollina (Málaga) 
Teléfono 95 274 01 06 
www.clinicadentalbucoral.com 
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fradía, D. Gonzalo Ruiz Rojas, coronó a 
la Santísima Virgen. La ceremonia de la 
Coronación tuvo como Madrina de Honor 
a S. M. la Reina D.a Sofía y como Padrinos 
a la Comunidad de M. M. Franciscanas y 
al Regimiento de Regulares de Melilla, 
Fueron muchos los actos que se or-
ganizaron con motivo de la Coronación. 
El sábado 6 de Agosto dieron comienzo 
con la pronunciación del Pregón de la 
Coronación a cargo de D. Juan Manuel 
Moreno García. Fue presentado por el 
padre F. Arturo Curíel. Fue un pregón 
muy emotivo, lleno de datos sobre la gran 
devoción popular de los antequeranos y 
de mucha gente de la comarca a la Virgen 
del Socorro y, como era de esperar, una 
bellísima composición llena de poesía. 
En días posteriores tuvieron lugar los 
Juegos Florales (concurso de poesía) en 
honor de la Stma. Virgen, el quinario de 
la Coronación y el día 13 de agosto, a las 
7 de la mañana, fue trasladada la Stma. 
Virgen desde la Iglesia de Jesús hasta la 
Colegiata de Santa María la Mayor, donde 
sería coronada. 
El mismo día 15 también se descu-
brió el antiguo mosaico con la imagen de 
Ntra. Sra. del Socorro que el Ayuntamien-
to en conmemoración ubicó en la cuesta 
de San Judas. Y tras la ceremonia de 
Coronación, la Virgen del Socorro fue pro-
cesionada por diversas calles de la ciudad 
bajando hasta visitar a la Patrona Mariana 
de nuestra ciudad, la Stma. Virgen de los 
Remedios, desde donde volvió a su templo, 
la Iglesia de Sta. María de Jesús. 
25 años después, ¿qué nos queda 
de esa coronación? Me gustaría recordar 
las palabras de su Santidad Juan Pablo 
U: "os aliento a ser siempre testigos de 
f o t o 
luevos servicios para tí 
o r v e l a s c o . e s 
INFANTE DON FERNANDO, 32 - 95 284 66 77 
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los genuinos valores evangélicos en la 
sociedad española, renovando su com-
promiso cristiano como constructores 
de paz, fraternidad y armonía. AI mismo 
tiempo os invito a un decidido empeño 
por dar nueva vitalidad a la devoción 
mañana, que vaya acompañado por una 
creciente formación cristiana, una más 
activa participación en la vida litúrgica y 
caritativa de la Iglesia, que se traduzca en 
un renovado dinamismo apostólico. Con 
estos deseos, y bajo la mirada misericor-
diosa de la Santísima Virgen, en este Año 
Mariano, el Sumo Pontífice se complace 
en impartir, en prenda de la constante 
asistencia divina, una especial Bendición 
Apostólica". 
Del Año Mariano de 1988 hemos 
C/. Infante Don Fernando, 82 
Tel.: 952 70 23 22 
anaboutiqueantequera@gmail.coiin 
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llegado al Año de la Fe 2013. El Papa Juan 
Pablo II nos pedía una mayor devoción 
por nuestra Madre, apoyados sobre todo 
en la liturgia y la caridad. La Archicofradía 
del Socorro ha ido creciendo, al igual que 
el resto de cofradías antequeranas, en este 
sentido. Hoy, más que nunca, nos senti-
mos unidos a nuestra Madre, la Virgen 
del Socorro, en cada uno de los buenos y 
malos momentos de nuestras vidas. Acu-
dimos siempre a Ella, implorándole que 
nos socorra en nuestra vida diaria. Hemos 
ido creciendo, poco a poco, en formación 
cristiana, y, aunque aún queda mucho 
camino por recorrer, las cofradías anteque-
ranas se esfuerzan por cuidar sus liturgias 
y la caridad para con los más necesitados 
de nuestra ciudad, especialmente en estos 
tiempos que corren. 
25 años después, vamos a celebrar 
este Aniversario, cargados de ilusión y es-
peranza en un mundo mejor. Tal y como 
nos dijo el entonces Obispo de Málaga, 
Monseñor Buxarrais Ventura, "los ante-
queranos contraéis hoy un compromiso 
fuerte al coronar a María Santísima del 
Socorro: se corona para no quitarle nunca 
esa corona con nuestro apartamiento, con 
nuestra indiferencia, siendo distintos de 
cómo hoy nos sentimos en este acto". El 
15 de agosto de 2013, como cada día del 
año, volveremos a mostrar a Nuestra Ma-
dre, la Virgen del Socorro, que no somos 
indiferentes ante la situación de nuestro 
mundo y que, como Ella, en este año de 
la Fe, volveremos a engendrar a Jesús y a 
ofrecerlo a los demás en nuestro testimo-
nio. El XXV Aniversario de la Coronación 
nos debe servir a todos para acercamos 
un poquito más a Ella, a Nuestra Madre, 
y volver a renovar nuestro compromiso 
cristiano, tal y como decía Juan Pablo II, 
como "constructores de paz, fraternidad 
y armonía". 
/ /AlA A-, 
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E l s e n t i d o d e u n a C o r o n a c i ó n 
C a n ó n i c a 
Manuel Jesús Barón Ríos 
La Coronación Canónica de una 
Imagen Mariana es uno de los actos más 
importantes que puede llegar a tener 
una Cofradía, sea de Semana Santa o de 
Gloria. 
Se realiza a través de un ceremonial 
en el que la Santa Sede otorga un privilegio 
a determinadas Imágenes imponiéndoles 
solemnemente una Corona. Esa Corona 
es el símbolo perfecto de reconocimiento a 
su nobleza, a su soberanía y a su devoción 
popular que se mantiene en el tiempo. 
En un principio, podemos pensar que 
la Coronación Canónica no es más que 
una celebración multitudinaria en tomo 
a una imagen de la Santísima Virgen en 
la que el Obispo pone sobre las sienes de 
la Imagen de María Santísima la Corona 
que le ofrece su pueblo. Pero eso es sim-
plemente un momento de todo lo que es 
una Coronación. 
La Coronación Canónica, por tanto, 
es un proceso en el que hay que demostrar 
que una Imagen concreta recibe un culto 
multisecular, es decir, que esa Imagen 
mí 
C I R O 
A N T E Q U E R A 
Distribuidor oficial: 
ESPECIALISTAS EN DESCANSO 
Les seguimos atendiendo en las nuevas instalaciones de 
C/. VESTUARIO, 8 (JUNTO A C/. COMEDIAS) 
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E-mail: info@electroliderantequera.com 
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haya movido desde muchos años, e inclu-
so siglos atrás a los fieles a una veneración 
sincera a la Madre de Dios por medio de 
ese signo que es la Imagen. 
Demostrado esto, la autoridad ecle-
siástica determina coronarla solemnemen-
te, poniendo sobre su cabeza una corona. 
Es por tanto, una práctica especial de 
devoción que está unida a la Iglesia. 
El origen de la ceremonia se encuen-
tra en las predicaciones de Jerónimo Pao-
lucci, un fraile capuchino del siglo XVI que 
dedicó su vida a predicar por toda Italia. 
Este fraile capuchino daba por termi-
nadas sus predicaciones en cada pueblo, 
aldea o ciudad que visitaba en su misión 
imponiendo una corona a las distintas 
advocaciones marianas con mayor vene-
ración del lugar. 
Se sabe también que el Conde Ale-
jandro Sforza Pallavicino de Piacenza, al 
comenzar el siglo XVII, se propuso fundar 
una obra para darle orden y realce en 
todo el mundo a las coronaciones de la 
Virgen Santísima y guardar memoria en 
un registro que se abrió en la Basílica de 
San Pedro de Roma. 
El primer caso conocido de coro-
nación costeada por el Conde Sforza lo 
encontramos el 27 de Agosto de 1631 con 
la imagen pictórica de "Santa María della 
Febbre", venerada en una de las Sacristías 
de San Pedro en la Ciudad Eterna. 
Posteriormente, la coronación de 
Santa María la Mayor de Roma, el 15 
de Agosto de 1837, marca el inicio del 
mismo ritual para las coronaciones que 
se llevarán a cabo en lo sucesivo. 
M 'Í\ 1. Í-j j .1 A. 1,5 
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En España y centrándonos ya en 
nuestro país, la primera Coronación 
Canónica no se produce hasta el último 
cuarto del siglo XIX, concretamente en el 
año 1881, donde serían coronadas Ntra. 
Sra. de la Veruela en Aragón y Ntra. Sra. 
de Montserrat, en Cataluña. 
La actual ceremonia de Coronación 
se rige por el Ritual promulgado por el Va-
ticano el 25 de marzo de 1981, en el que 
se extiende el privilegio de la concesión a 
los obispos diocesanos juntamente con la 
comunidad local, quedando establecidas 
tres clases de coronación: 
Coronación Canónica Pontificia, 
que otorga la Santa Sede en Roma, por la 
importancia que esta tiene, simplemente 
se le considera como Canónica, y tiene 
mayor peso sobre sus similares. 
Coronación Canónica Diocesana, 
que otorga la Diócesis en una ciudad o 
país. 
Coronación Litúrgica, aquella que no 
necesita de permiso alguno, que la realiza 
cualquier eclesiástico y puede llegar a ser 
elevada al rango de Canónica Diocesana. 
No todas las Imágenes están en con-
diciones de poder ser coronadas canóni-
camente ya que deben reunir una serie de 
requisitos indispensables y debidamente 
comprobados por el Obispo y la Autoridad 
Eclesiástica. 
JÜis í 
Así, la Imagen no debe tener una 
antigüedad menor de 50 años, entendién-
dose, por tanto, que acumula y atesora 
un valor artístico e histórico reconocido 
y documentado. También debe gozar de 
una devoción probada y constatada des-
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de su creación hasta el momento que se 
pretende su Coronación. 
Igualmente debe existir una compro-
bación de favores concedidos por dicha 
Imagen y la irradiación de su culto. 
Debemos igualmente considerar que 
la veneración a las imágenes de Santa 
María Virgen, -y mucho más en nuestra 
tierra-, se manifiesta adornando su cabeza 
con una corona real, pero esto no siempre 
ha sido así. Es desde el Concilio de Éfeso 
en el año 431 cuando se inicia esta cos-
tumbre, extendida tanto por Oriente como 
por Occidente. Esta generalización es la 
que llevó al ritual para la celebración de las 
ceremonias de coronación que fue incor-
porado en el S. XIX a la liturgia romana. 
El fundamento teológico de esta 
costumbre de considerar e invocar a la 
Virgen como Reina se basa en que María 
es Madre del Hijo de Dios, Madre del Ver-
bo encamado por medio del cual fueron 
creadas todas las cosas y a la vez es cola-
boradora augusta del Redentor y participa 
de manera relevante en la obra salvadora 
de Cristo, siendo la más perfecta discípula 
de El. Ella se hizo digna merecedora de la 
corona de gloria al pronunciar el "fiat" su 
"sí" de aceptación que se convirtió en la 
segunda creación. Porque al 'sí' de Dios, si-
guió el 'sí' de María y así nuestra salvación 
dependió en este sentido de la respuesta de 
María. Por eso es Reina y Madre y por eso 
es Coronada, además de por ser miembro 
supereminente de la Iglesia, bendita entre 
las mujeres y Reina de todos los santos. 
Todo esto es lo que ha supuesto en 
Antequera coronar canónicamente a las 
c r ó n i c o 
TODO EN PIEDRA NATURAL 
Materiales de Construcción 
Azulejos y Pavimentos 
Ctra. Sevilla, km. 1 - Tlf./Fax: 952 84 04 83 
Apdo. C. 125 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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Imágenes de la Virgen de los Remedios, 
de la Paz, del Socorro y de los Dolores. 
La primera de ellas se realizó con-
cretamente el 10 de septiembre de 1922 
y en el decir de las propias crónicas de la 
Esclavitud "el conjunto de fuerzas ecle-
siásticas y municipales de la ciudad 
solicitan a Roma, al Papa Pío XI, que la 
Virgen de los Remedios sea canónica-
mente coronada en una solemne cere-
monia que tuvo lugar en el Paseo Real 
de Alfonso XIII la mañana del domingo 
10 de septiembre de 1922 con el aplauso 
unánime de todo el pueblo antequerano. 
Tuvo la gloria de materializar la áurea 
coronación el Arzobispo de Granada 
Don Vicente Casanova Márzol. Ese mis-
mo día hubo procesión solemne con la 
imagen estrenando andas de plata por 
las calles céntricas de la ciudad y por la 
noche, en el Salón Rodas inspiradísimas 
loas y sentidas alabanzas dedicadas a 
la Patronav. 
Tuvo que pasar casi un cuarto de 
siglo para que en 1988 se coronaran ca-
nónicamente tanto la Virgen de la Paz el 
19 de junio en la Iglesia de los Remedios, 
como la Virgen del Socorro el 15 de agosto 
en la Real Colegiata de Santa María. 
Posteriormente y coincidiendo con el 
tercer centenario de la Cofradía de Servi-
tas, se coronó también en la Colegiata a la 
Virgen de los Dolores el 14 de septiembre 
de 2002. 
En este año en el que celebramos 
el XXV Aniversario de las Coronaciones 
de Paz y Socorro, que hemos superado 
también la primera década desde que se 
honrara a la Virgen de los Dolores y que 
nos acercamos al primer Centenario de la 
Coronación de nuestra Patrona, la Virgen 
de los Remedios, sería un buen momento 
para plantearse la posibilidad de continuar 
con el propósito de seguir honrando a la 
Madre de Dios a través del ritual de la 
Coronación Canónica. 
Antequera y sus Imágenes Marianas 
atesoran merecimientos sobrados para 
que cualquier advocación logre la autori-
zación que tanto agrada a sus devotos y 
que constituye uno de los momentos más 
felices para cualquier cofrade, el poder con-
templar ese momento de inmensa alegría 
de ver a "su" Virgen Coronada. 
Bibliografía: 
"El Rito de la Coronación Canónica" 
http:/ / www.doloresdelpuente.com/corona-
cion_rito.htm 
http://www.webvictoria.es/rito.htm 
Fotos: 
Paco Duran 
Archivo Digital del A.H.M.A. 
PIQUITOS 
He; 
Descubre los nuevos piquitos largos 
Piquitos crujientes y sabrosos como nunca los has probado. 
Elaborados artesanalmente en Antequera a partir de 
una vieja receta familiar. Un placer a cualquier hora. 
www.piquitossanroque.com 
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E l n u e v o p r o y e c t o d e b a l o n m a n o 
e n A n t e q u e r a a r r a n c a c o n f u e r z a , 
p a s i ó n y f e 
Raúl Romero Jiménez 
Responsable de prensa y organización del Club BM. Torcal Antequera 
En twitter: @ raulromeroj 
Si hay dos cosas que se viven 
con verdadera pas ión en Anteque-
ra son el deporte y su Semana San-
ta. E l balonmano y sus cofradías. 
La plasticidad de sus acciones; la 
belleza con la que cada Miércoles 
Santo hace su estación de peniten-
cia la Cofradía del Mayor Dolor. 
Fuerza, entusiasmo, exaltación y 
fe. Emociones en común. Un matri-
monio perfecto que seguro d u r a r á 
muchos años. 
málaga. 
Han sido quizás los meses más difíci-
les para el balonmano en Antequera. Un 
verano convulso que acabó con la consti-
tución en el último suspiro del BM. Torcal, 
sucesor del desaparecido BM. Antequera. 
La crisis, aderezada con una gestión muy 
poco profesional, acabó con la historia 
de un club que logró alcanzar en tan solo 
seis años los mayores éxitos deportivos 
jamás logrados por el deporte en nuestra 
ciudad. Participar en una de las mejores 
competiciones del mundo. Atraer a juga-
dores y técnicos de relumbrón. Disputar 
dos Copas del Rey. Mover presupuestos 
inalcanzables para el balonmano. 
Pero la historia tendrá que reescribir-
t 1  
Miss Golosinas 
UNOS. MONTENEGRO RUIZS.C. 
POL. INDUSTRIAL AZUCARERA N0 9 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
JUAN J O S E A. RAFA ALMACÉN 
605243767 605243768 605243769 952843476 
N0 DE REGISTRO DE SANIDAD 400015067/MA 
E-mail: missgolosinasmontenegro@hotmail.es 
www.missgolosinasmontenegro.es 
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se obligatoriamente si queremos volver 
al lugar que nunca debimos dilapidar. 
Recuperar a la afición, injustamente 
tratada en los últimos años. Ajustar los 
presupuestos a la realidad social que ac-
tualmente vivimos. Trabajar la cantera. 
Buscar el apoyo del tejido empresarial de 
la ciudad, si verdaderamente queremos 
obtener del deporte no sólo un retomo 
eminentemente económico. Fortalecer 
las relaciones con el resto de instituciones 
locales y provinciales. Potenciar la respon-
sabilidad social. Esta es la misión de un 
club humilde que debe mimar con celo el 
trabajo de la base. De los jóvenes talentos 
que el trabajo puede dar. 
Y entre tantas y tantas cosas que 
una entidad de estas características debe 
tener en cuenta, se halla nuestro buque 
insigne. Nuestra bandera. El equipo de Pri-
mera División. Una plantilla que conjuga 
experiencia y juventud en una categoría 
"trampa" que aglutina a clubes de todo 
tipo, sin un verdadero denominador co-
mún. El conjunto que dirige Lorenzo Ruiz 
se encuentra cómodamente instalado en 
el primer puesto de la clasificación. Las 
dudas iniciales, provocadas por la falta de 
experiencia en la categoría, se tomaron 
rápidamente en una abrumadora superio-
ridad que nos permite trabajar con relativo 
optimismo de cara a una teórica fase de 
ascenso. Es el objetivo. El sueño. 
O r g a n i z a c i ó n in terna . 
A nivel organizativo, la entidad que 
dirige Antonio González Galán ha logrado 
mantener con enorme esfuerzo la estruc-
tura montada para jugar en la Liga Asobal 
hace unos años. La gestión directiva recae 
en varios hombres de su confianza que la 
hacen más dinámica y ágil. 
Antequera ha sido, gracias a la labor 
de muchas personas, punto de referencia 
y encuentro del balonmano español. La 
Copa del Rey celebrada en 2010 puso 
de manifiesto la extraordinaria capaci-
dad organizativa que posee. La ciudad, 
sus órganos de gestión, se vuelcan cada 
fin de semana con la organización de 
los encuentros del primer equipo. Es un 
gran escaparate. El club recibe la ayuda 
^ T ^ T ^ d i g i t a l 
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de varios colectivos y entidades. Policía 
Local, Policía Nacional y Protección Civil 
velan por la seguridad de los aficionados 
y participantes. Los acuerdos firmados 
con otras entidades privadas permiten 
completar las necesidades de cualquier 
acontecimiento deportivo. De la gestión y 
organización de partidos se encarga Raúl 
Romero, responsable de toda la logística 
y artífice de la llegada al balonmano de la 
Cofradía del Mayor Dolor. 
El Femando Argtielles, nuestro 
fortín. 
El Pabellón Mu-
nicipal Femando Ar-
güelles es el escenario 
donde cada quince 
días se celebran los 
encuentros. El acuer-
do alcanzado con la 
cofradía nos permite, 
aunando el esfuerzo 
y el trabajo de unos y 
otros, sacar adelante 
la completa organiza-
ción que ponemos en 
marcha y apoyar con 
la gestión de los ba-
rras de la instalación 
los proyectos que se 
marcan desde los ór-
ganos que gestionan 
la institución religiosa. 
Más de cincuen-
ta años de historia 
deportiva, cultural y 
social; sentimientos, 
sobriedad, arte, fervor 
y fe, han cruzado sus 
caminos para conti-
nuar con una bonita 
y entrañable labor que 
seguro culminará con 
el objetivo de unos y 
otros. 
CCION 
Abierto al Público: 
Lunes a Sábados 07:00 a 14:00 h. 
y 16:00 a 20:00 h. 
Visite nuestro CAS 
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Pregonero de la Semana Santa 2013 
Mi vinculación con la Cofradía 
del Mayor Dolor 
Que yo recuerde la Semana Santa del 
año 1957 salí de celador, con capa blanca. 
En este puesto estuve hasta 1960 y en este 
año la directiva decidió que los celadores 
nos quitáramos las capas y pasáramos a 
la fila de penitentes. 
Según las fotos que acompañan a este 
relato, también ocupé el honroso puesto 
de Hermano Mayor de Trono de la Santí-
sima Virgen del Mayor Dolor. 
En dos ocasiones también desempe-
ñé el puesto de mayordomo, hermanaco 
del paso del Santísimo Cristo del Mayor 
Dolor y en el año 1991 fui elegido como 
Presidente-Hermano Mayor de la cofradía. 
Precisamente en este último año co-
laboré con la organización del homenaje 
a las Fuerzas Armadas representadas en 
esta ocasión por la X Bandera del Tercio 
Alejandro Famesio IV de la Legión. 
Fui socio fundador de la Peña los 
Veinte. Estaba compuesta por los 20 
miembros de la Junta de Gobierno de la 
cofradía. 
En la actualidad vuelvo a pertenecer 
a la referida Junta de Gobierno, junto con 
mi esposa que desempeña el cargo, desde 
hace 22 años, de Camarera del Santísimo 
Cristo del Mayor Dolor. 
H e r m a n o s 
Pol. Ind. - C/. Clara Campoamor, Parcela C-6 Tlf.: 952 73 55 07 - Fax: 952 73 52 46 
29520 FUENTE DE PIEDRA (Málaga) 
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E s t r e n o s y N o v e d a d e s d e n u e s t r a 
C o f r a d í a 
M.a Trinidad Calvo Gómez 
BORDADO EN ORO FINO DE 
LA BAMBALINA LATERAL 
IZQUIERDA EXTERIOR DEL 
TRONO DE PALIO DE LA STMA. 
VIRGEN DEL MAYOR DOLOR. 
Nada más concluir la Semana San-
ta 2012 nuestro buen amigo y artista 
antequerano José Rodríguez comenzó el 
bordado de la bambalina lateral izquierda. 
Nos hubiera gustado acometer el bordado 
de las dos bambalinas laterales para que 
el paso de la Virgen luciera mejor pero 
económicamente nos ha sido imposible. 
Esperamos poder finalizar el bordado de 
las bambalinas exteriores para el próximo 
año. 
DOS ANFORAS DE PLATA DEL 
SIGLO XIX PARA E L TRONO DE 
LA STMA. VIRGEN DEL MAYOR 
DOLOR. 
Nuestro buen amigo, cofrade y devo-
to Joaquín Burgos Martín que tantos años 
de su vida ha dedicado con esfuerzo y cari-
ño a esta su Cofradía, ha donado al trono 
de la Stma. Virgen del Mayor Dolor dos 
preciosas ánforas de plata del Siglo XIX, 
que fueron ofrecidas como ofrendas en la 
Festividad de Ntros. Sagrados Titulares. 
Agradecemos de todo corazón esta gran 
donación que sin duda enriquece nuestro 
patrimonio y especialmente el trono de 
PREGON Semana Santa 2013 
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nuestra Madre, al que año tras año vamos 
dedicando el fruto de nuestro trabajo. 
TÚNICAS DE PENITENTES. 
La junta de Gobierno acordó firmar 
un convenio de colaboración con el Balon-
mano Torcal para acometer la confección 
de túnicas de penitentes. Nuestra Cofradía 
no tenía ninguna túnica en su poder pues 
todas son propiedad de los penitentes. 
Entendemos que una Cofradía de Peni-
tencia ha de ofrecer la posibilidad de salir 
de penitentes a aquellos devotos que no 
puedan costear una túnica en propiedad. 
BORDADO DE NUESTRO ESCUDO 
Llevamos años intentando poner a 
disposición de nuestros hermanacos y 
BAR CAFETERÍA-RESTAURANTE 
EL MORAL 
T E L . 
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E-mail: hem_moral@hotmail.com 
P R O X I M A A P E R T U R A 
... EN PARQUE VERÓNICA 
(junto a los Juzgados) 
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penitentes el escudo bordado de nuestra 
Cofradía para ineorporarlo a su túniea. 
Haee años que no disponemos de ninguno 
en nuestro poder. Gracias a las gestiones 
de nuestro buen amigo y devoto José Ro-
jas Moreno nos han sido donados por el 
taller "Bordados Carmen Tánger". Nuestro 
más sincero agradecimiento a ambos por 
esta donación que hace posible que nues-
tras túnicas se engalanen con el escudo 
bordado de nuestra Cofradía. 
ESTRENO DE LA MARCHA 
MUSICAL: "CLAMANDO AL CIELO 
TU MAYOR DOLOR ". 
El joven miembro de la Junta Joven 
de nuestra Cofradía, Alejandro Hatero 
Caballero, ha donado la composición mu-
sical "Clamando al cielo tu Mayor Dolor", 
obra de los compositores Carlos Alberto 
Soto Escaño y Alejandro Fargas Gavira. El 
pasado día 16 de Febrero se hizo entrega 
de esta composición musical a la Banda 
de Huetor Vega que tradicionalmente 
acompaña al paso de Ntra. Madre del 
Mayor Dolor. 
Agradecemos a este joven cofrade 
su cariño y devoción hacia Ntra. Madre, 
dedicando esta composición musical que 
se une a la que ya tradicionalmente se 
interpreta cada Miércoles Santo "Cristo del 
Mayor Dolor" de J. Tejada y que enriquece 
nuestro patrimonio musical. 
* * * H O T E L 
R E S T A U R A N T E 
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Memoria y Reportaje Gráfico de nuestros cultos y actividades 2012-2013 
Dedicamos este apartado a recoger los cultos, ac-
tos v actividades que hemos ido desarrollando a 
lo largo del año y que a continuación detallamos: 
3 
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Comenzamos el mes de Marzo con-
vocando el Cabildo de salida el día 02, en 
el que acordamos los horarios e itinerarios 
del Miércoles Santo. La copa de Herma-
nacos se celebró el día 10 de Marzo y el 
traslado de tronos desde nuestra Casa 
Hermandad hasta la Parroquia de San 
Sebastián el día 16 de Marzo. 
VEN A TUS TIENDAS ORANGE EN ANTEQUERA 
ORANGE C.C. VERÓNICA 
(Cuesta Talavera s/n) Tel.: 952 845 629 
ORANGE CANTAREROS 
(C/Cantareros, 24) Tel.: 952 846 840 
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Triduo cuaresmal 
Los días 26,27 y 28 de Marzo celebra-
mos nuestro Triduo Cuaresmal oficiado los 
dos primeros días por nuestro Consiliario 
D. Antonio Ramos Ayala y el último por 
el Arcipreste de Antequera D. José Amallo 
González. Con exposición del Santísimo a 
las 18:00 horas y a las 20:00 horas Santa 
Misa y Oración al Triduo. 
El primer día de Triduo lo dedicamos 
a la defensa de la vida y en nuestras oracio-
nes tuvimos presentes a los difuntos Salva-
dor Córdoba, María García, Miguel Ortiz, 
Antonio Rodríguez y Juan A. Sánchez. 
El segundo día del Triduo lo dedica-
mos a los enfermos y a todas las personas 
que sufren teniendo presentes en nuestras 
oraciones a los difuntos Lydia Escobar, 
Angustias Melero, María García, Juan 
Morón y Francisca Cruz. 
El tercer día del Triduo lo dedicamos 
a todos los difuntos especialmente a los 
D A V I D R O M E R 
. i f ' 
de nuestra Cofradía, teniendo presentes 
en nuestras oraciones a José M.a Alarcón, 
Agustín España, José M.a González, En-
camación Torres, José Villalón, Ascensión 
Mora y Carmen Morales. 
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Miércoles Santo 
Miércoles Santo, 04 de Abril. Multi-
tud de devotos se acercan en la mañana 
del Miércoles Santo a besar los pies de la 
devota imagen del Señor del Mayor Dolor. 
A las doce de la mañana da comienzo 
la Solemne Eucaristía presidida por nues-
tro Consiliario Rvdo. Don Antonio Ramos 
Ayala. Contando con el acompañamiento 
musical del pianista Félix Rodríguez, la 
soprano Esmeralda Espinosa y el tenor 
Francisco Hijano. Entre los invitados 
contamos con la asistencia del Sr. Dele-
gado de Turismo D. Jacobo Florido y los 
Tenientes de Alcalde D. Alberto Vallespín, 
M.a Dolores Gómez, Eugenia Acedo y el 
concejal Juan López. 
Comisión del Tercio "Gran Capitán" 
1.° de La Legión, encabezada al mando 
por su Coronel Jefe Don Enrique Tovar 
Bobo y Sra., Comandante Romero Cuen-
ca y Sra., y el Suboficial Mayor Don Gon-
zalo López Medina y Sra. Presidente de la 
Agrupación de Cofradías Don Francisco 
Ruiz Jiménez, Hermanos - Hermanas Ma-
yores y cofrades de las distintas Cofradías 
de Pasión y Gloria. 
Al finalizar la Solemne Eucaristía 
continúa el multitudinario besa pié al 
Señor del Mayor Dolor. Acto seguido 
recibimos en la Plaza de San Sebastián a 
los Caballeros Legionario del Tercio "Gran 
Capitán" 1.° de La Legión de Melilla, tras 
varias interpretaciones militares procede-
mos al traslado y entronamiento del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor a hombros de los 
Caballeros Legionarios con el siguiente 
itinerario: Calle Encamación, Coso Viejo, 
Calle Nájera, Cuesta Zapateros y Plaza San 
Sebastián. 
A continuación la Junta de Gobierno, 
4 
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La Legión y los invitados se trasladan al 
Hotel Restaurante Las Villas para compar-
tir nuestro almuerzo de hermandad, sien-
do homenajeado el hermanaco del Señor 
Don José Reina Ruiz y el hermanaco de 
la Virgen Salvador Rosado García. Por la 
tarde tuvo lugar el acto de Hermanamiento 
con La Legión, Hermanacos y la Banda de 
Música de Huétor Vega. A las 20:30 horas 
da comienzo el desfile de la Armadilla por 
el Paseo María Cristina, Arco de Estepa, 
Alameda de Andalucía, Galle Infante Don 
Femando y Plaza de San Sebastián. 
A las 21:30 horas tiene lugar la salida 
puntual de los tronos y el comienzo de 
nuestra procesión con un amplio y nutrido 
guión encabezándolo el limo. Sr. Alcalde 
de Antequera D. Manuel Jesús Barón 
Ríos, limo. Sr. Diputado Angel González, 
Comisión de La Legión encabezada por el 
Coronel Jefe del Tercio, Sr. Presidente de 
la Agrupación de Cofradías D. Francisco 
Ruiz, Jefe de la Policía Local D. Enrique 
Ruz y miembros de las distintas Cofradías 
de Pasión y Gloria, con el siguiente recorri-
do: Plaza de San Sebastián, Encamación, 
Calzada, Diego Ponce, San Luís, Alameda 
de Andalucía, Arco de Estepa, Encuentro 
en la Alameda de Andalucía, Infante Don 
Femando y Plaza de San Sebastián. 
Recordar como momentos especial-
mente emotivos nuestro encuentro en 
la Alameda de Andalucía, donde todo el 
cuerpo procesional se hace uno, donde La 
00. - S 
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Legión desfila al lado del penitente, de la 
mantilla, del devoto, del hermanaco y llega 
al encuentro eon el Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor y tras de El su madre la Stma. Vir-
gen del Mayor Dolor. Encuentro donde el 
penitente y el devoto alzan su mirada y se 
encuentran con la mirada esperanzadora 
del Señor del Mayor Dolor y la suplicante 
de nuestra bendita madre, a la que en ese 
momento le rezan en el más humilde de 
los encuentros penitenciales y devociona-
les. Encuentro en el que los hermanacos 
horquillan a una ofreciendo el momento 
más brillante de nuestra procesión cuan-
do los ojos del Señor del Mayor Dolor se 
cruzan con los de su madre la Virgen del 
Mayor Dolor a los sones de nuestra mar-
cha procesional Cristo del Mayor Dolor. 
Este es nuestro encuentro peniten-
cial, devocional y siempre en oración, 
el cual, es posible gracias a nuestro rico 
patrimonio humano que hace posible año 
tras año mantener viva nuestra identidad 
cofrade. Agradecemos todas las felicitacio-
nes recibidas por este encuentro así como 
por los estrenos de la finalización del talla-
do del trono del Señor y el bordado de la 
bambalina trasera del palio de la Virgen. 
El Jueves Santo procedimos a mon-
tar el Monumento en nuestro altar por 
ello trasladamos la imagen de la Santa 
Magdalena Penitente al trono del Señor, 
ofreciendo imágenes únicas. 
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D e d a y u n o d , n t e r i e n d c u t , m e n ú , 
c o c i n a r e g i o n a l , v ino<t y t a p a ¿ . 
Pruebe nuestro Menú 
Degustación de Tapas 
C/. Alameda de Andalucía , 32 
29200 A N T E Q U E R A (Málaga) 
Telf. 952 841 607 
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Durante todo el mes de Mayo procedi-
mos al montaje de nuestra caseta de feria 
ubicada en el antiguo edifico de juzgados. 
Convocando el Cabildo General de Elec-
ciones para el día 20 de Julio. 
J u n i o 2 0 1 2 
Feria de Primavera 
De nuevo este año Don Francisco 
Molina Pérez y su familia nos ceden las ins-
talaciones del antiguo edificio de juzgados 
para instalar nuestra caseta de feria de día 
los días 1,2 y 3 de Junio. No encontramos 
las palabras suficientes para agradecerles 
tan inestimable colaboración y gracias a 
ella hoy por hoy es posible que esta Cofra-
día siga avanzando, incrementando su pa-
trimonio artístico y haciendo posible que 
La Legión esté presente nuestro Miércoles 
Santo. No hay que olvidar que todo ello 
conlleva un gran presupuesto económico 
que seria imposible de afrontar sin estas 
actividades y sin esta colaboración altruis-
ta y desinteresada de nuestro gran cofrade 
y fundador Don Francisco Molina Pérez. 
Destacar el gran trabajo altruista de 
toda la Junta de Gobierno así como el 
i ! 
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de nuestros fieles colaboradores: María 
Gómez, María Zapata, Ana María Alarcón, 
Adela Jiménez, Antonia Glavijo, Pilar 
Morente, José Gareía. Nuestro trabajo ve 
la recompensa al ser una de las casetas 
más visitadas y elogiadas de nuestra feria 
de Mayo. 
La caseta estuvo decorada por los 
distintos momentos que nos ofrece el 
Miércoles Santo así como por algunos en-
seres de nuestro museo Legionario. En el 
patio acondicionamos el rincón del peque 
atendido por los jóvenes de la Cofradía. 
El primer día de Feria contamos con 
la visita de los ancianos de la residencia 
Conde Pinofiel pasando con ellos un día 
inolvidable, haciéndonos partícipes de su 
joven corazón y ganas de vivir. 
•-•ir 
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Gastrobar 
Mariscos de Punta Umbría 
Plaza de Las Descalzas, s/n • ANTEQUERA ventedcañasHB 20dcanas@gmail.com 
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Altar del Corpus Christi 
De nuevo este año montamos nues-
tro altar para la proeesión del Santísimo 
Sacramento en el antiguo edificio del 
juzgado el día 10 de Junio, aportando 
nuestro granito de arena para engrandecer 
la procesión de las procesiones. Nuestros 
directivos Alfonso Muñoz y Miguel Ruz 
realizaron un extraordinario trabajo que 
dio como resultado un precioso altar, muy 
visitado y aplaudido por los antequeranos 
a los que invitábamos a rezar con nosotros 
al paso del Señor. 
Ante el traslado de nuestro Consilia-
rio desconvocamos el Cabildo General de 
Elecciones previsto para el día 20 de Julio. 
PUNTI* 
M O D A 
C/. LUCENA, 34 
TEL. 952 843 511 
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III Ruta de la Copa y la Tapa 
Volvemos a participar en la III Ruta 
de la Copa y la Tapa celebrada de nuevo 
este año en el Paseo Real del 30 de Junio 
al 07 de Julio. Gomo el año pasado los 
miembros de la Junta de Gobierno nos 
comprometimos a aportar algunos platos 
de comida para que el beneficio fuera 
mayor. A pesar de la grave situación eco-
nómica que atravesamos fuimos uno de 
los stands más visitados y fueron muchos 
los que se acercaron para colaborar. Agra-
decer la buena acogida de la hostelería 
antequerana que nos hacen sentir en esos 
días uno más de ellos, siempre dispuestos 
a ayudamos, pues su experiencia es mu-
cho mayor que la nuestra en esta gran 
y rica actividad comercial. Agradecer la 
colaboración desinteresada de nuestros 
colaboradores y amigos María Gómez, 
Ana M.a Alarcón y Francisco Guriel. 
TÜTí 
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Agosto 2012 
El día 15 de Agosto acudimos a la 
Misa de Acción de Gracias celebrada en 
nuestra parroquia de San Sebastián y des-
pedimos a nuestro Consiliario D. Antonio 
Ramos Ayala. 
Real Feria de Agosto 
Abrimos las puertas de nuestra tra-
dicional caseta de feria del 22 al 26 de 
Agosto para recibir a todos los antequera-
nos y gentes venidas de fuera, atenderlos 
con nuestra tradicional comida casera y 
disfrutar con ellos en el mejor ambiente 
familiar de la Real Feria de Agosto. Nuestra 
caseta por su extraordinaria ubicación es 
punto de encuentro de familias, amigos y 
gentes que quieren conocer nuestra cul-
tura y festejos. Aunque son días de duro 
trabajo es mucha más la satisfacción de 
compartir estos momentos con amigos 
que nos son fieles allá donde emprende-
mos alguna actividad. 
Nuestro más sincero agradecimiento 
a nuestros colaboradores, sin ellos sería 
imposible llevar a cabo con éxito esta gran 
caseta que año tras año no ha parado de 
crecer. 
E E S 
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I Verbena del Vecino 
El día 09 de Septiembre atendimos 
la barra y la comida de la I Verbena del 
Vecino celebrada en el Parque Atalaya 
con motivo de las fiestas patronales de 
nuestra ciudad. El Excmo. Ayuntamiento 
de Antequera obsequiaba con un plato de 
paella a los vecinos y nos encomendó la 
preparación de la misma. Para ello conta-
mos con la extraordinaria colaboración 
de los grandes cocineros Julián Barreno, 
Francisco Villalón y Juan Lara. A pesar de 
lo complicado del montaje y desmontaje 
disfrutamos de un gran día de convivencia 
con las distintas Asociaciones de Vecinos 
de Antequera. 
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Aniversario Fundación 
de L a Legión 
Este año por motivos profesionales y 
laborales no pudimos atender las invitaeio-
nes de la Brigada de La Legión "Rey Alfon-
so XIII" y Tercio "Gran Capitán" 1.° de La 
Legión a los actos conmemorativos con 
motivo del Aniversario de la Fundación 
de La Legión. No obstante homenajeamos 
a los Caballeros Legionarios D. Jesús M.a 
Campanario Alba y D. José Luis Cazorla 
Segura. 
Al Tercio "Alejandro Famesio" 4.° de 
La Legión se desplazaron los directivos 
Miguel Rojas Moreno, Teresa Escobar 
Blázquez y el joven Raúl Rojas Escobar. 
Disfrutando de una extraordinaria Parada 
Militar y un gran día de convivencia. 
fTíTi 
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Día de Convivencia 
El día 23 de Septiembre disfrutamos 
de una magnífica comida de convivencia 
junto a nuestros colaboradores y amigos. 
Nuestro colaborador Julián Barreno nos 
cocinó una riquísima paella y nos deleitó 
con una exquisita tarta. La Junta agrade-
ció con un pergamino la extraordinaria 
colaboración en la I Verbena del Vecino a 
Julián Barreno, Paco Villalón y Juan Lara. 
Por la tarde dimos la bienvenida a 
nuestro nuevo Consiliario D. Antonio 
Fernández López. 
i 
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Colaboración con el 
Balonmano Torcal 
Con el fin de recaudar fondos para 
nuestra Cofradía firmamos un convenio 
de colaboración con el Balonmano Tor-
cal. Nos ceden la gestión de la barra del 
pabellón Femando Arguelles y nosotros 
colaboramos con ellos atendiendo a los 
equipos que nos visitan, a los medios de 
comunicación y controlando las entradas 
al pabellón. 
Esta siendo una gran experiencia 
en la que están muy comprometidos los 
más jóvenes de la Cofradía acompañados 
por los mayores. En cada partido nos 
enriquecemos con los momentos que 
compartimos con la gran afición del Ba-
lonmano Torcal, su presidente Antonio 
Galán, responsable de prensa, Raúl, su 
gran equipo humano de jugadores, entre-
nadores y aficionados. 
Los fondos recaudados en este acti-
vidad irán destinados a la confección de 
túnicas de penitentes. 
4 y a 
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Lotería de Navidad 
Un año más participamos en el sorteo 
de la lotería de navidad del día 22 de Di-
eiembre eon décimos y participaciones de 
nuestro número 36875. Este año hemos 
vendido toda la lotería. Agradecemos la 
gran colaboración de Don Juan Antonio 
Velázquez Arrebola de Finca Eslava y 
Aquaeslava por patrocinar nuestras par-
ticipaciones. Y a todos los que nos han 
ayudado en la venta de la lotería, cofrades, 
devotos, amigos, comercio antequerano y 
muy especialmente a nuestro Rvdo. Padre 
Vicente Mundina de Balaguer, a nuestro 
Semana Santa 2013 
mu 
buen amigo Don Antonio del Pino Burgos 
y a nuestro hermanaco con residencia en 
Madrid Don José Molina Molina. Y como 
no a los miembros de la Junta de Gobier-
no que dentro de sus posibilidades hacen 
un gran esfuerzo. 
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Continuamos con nuestra colabora-
ción con el Balonmano Torcal. Convo-
camos de nuevo el Cabildo General de 
Elecciones para el día 30 de Noviembre. 
Siendo elegida la única candidatura pre-
sentada por M.a Trinidad Calvo Gómez. 
Estos meses lo dedicamos especial-
mente a la venta de lotería de Navidad. 
C / Calzada N** 8 • Antequera 
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Visita al Tercio "Alejandro Farnesio" 4.° de La Legión 
Recibimos invi-
tación del Coronel 
Jefe del Tercio, Don 
Antonio Ruiz Benítez 
para los actos a cele-
brar con motivo de 
la Inmaculada Con-
cepción, Patrona del 
Arma de Infantería. 
Actos que se desarro-
llaron magníficamen-
te como es habitual 
en La Legión. Com-
partiendo con ellos 
una copa y siendo 
atendidos como siem-
pre extraordinaria-
mente. Asistimos M.a 
Trinidad Calvo, José 
Aguilera, Jesús Diez 
de los Ríos y Elena 
Melero Muñoz. Este 
día hicimos entrega 
de nuestra aportación 
al compromiso de 
solidaridad que este 
Tercio llevaba a cabo 
para entregar juguetes 
a los niños necesita-
dos. Uniéndonos a 
ellos con la entrega 
de juguetes para esta 
gran causa solidaria. 
Sí emana Santa, 
durante todo el año, 
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Comida de Navidad 
El día 22 de Diciembre nos reunimos 
en nuestra Gasa Hermandad para celebrar 
la tradicional comida de navidad. 
Lotería del Niño 2013 
Con el fin de seguir recaudando 
fondos participamos con la venta de lo-
tería del sorteo del niño organizado por 
la Agrupación de Cofradías. Al mismo 
tiempo nosotros volvemos a ofrecer nues-
tro número, 36875 a todos los que como 
siempre están dispuestos a colaborar con 
nosotros. 
Semana Santa 2013 
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Enero 2013 
El día 11 de Enero se reúne por 
primera vez la actual Junta de Gobierno 
una vez aprobada por el Obispado. Y co-
mienza a coordinar los preparativos para 
la Festividad de Ntros Sagrados Titulares 
Festividad de Nuestros 
Sagrados Titulares. 
Aunque nuestros Estatutos recogen 
el día 30 de Enero como la Festividad de 
Ntros Sagrados Titulares, este año al ser 
miércoles, solicitamos y proponemos a 
nuestro Gonsiliario, celebrarla el domingo 
27 de Enero para facilitar la asistencia. 
Celebramos la Solemne Eucaristía 
a las 12:00 horas, oficiada por nuestro 
Gonsiliario, Rvdo. Don Antonio Fernán-
dez López, oficiando una ceremonia 
cargada de un gran mensaje cristiano y 
cofrade. Nos acompañaron por parte de 
H E 
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la Corporación municipal el limo. Sr. 
Alcalde D. Manuel Jesús Barón Ríos, la 
Sra. Goncejala de Patrimonio y Juventud, 
Doña Eugenia Acedo y el Sr. Concejal de 
Asuntos Sociales y Salud, Don José Luque. 
Presidente de la Agrupación de Cofradías, 
D. Francisco Ruiz y Mayordomo Don José 
Cantos, masiva asistencia de miembros 
de las distintas Cofradías y Hermandades 
de Pasión y Gloria, entre las que desta-
camos la de Jesús Nazareno de Alhaurín 
el Grande y gran cantidad de cofrades y 
devotos que llenaron toda la iglesia. Ame-
nizó la Eucaristía el Coro de la Sociedad 
Excursionista Antequerana, siendo muy 
aplaudida su participación. 
Al finalizar la Eucaristía nos traslada-
mos al coro donde se encontraba montado 
el precioso altar del Señor y la Virgen del 
Mayor Dolor para tomar posesión y jurar 
los cargos la nueva Junta de Gobierno. 
A continuación nos trasladamos a 
nuestra Casa Hermandad donde compar-
timos un ágape con nuestros invitados, ex-
quisitamente preparado por los miembros 
de la Junta de Gobierno. 
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Año de la Fe, devoto Besapié 
Con motivo del año de la Fe deci-
dimos organizar un devoto Besapié al 
Stmo. Cristo del Mayor Dolor junto a 
Ntra. Madre M.a Stma. del Mayor Dolor 
del 27 de Enero al 03 de Febrero. Ins-
talado para tal ocasión en un magnífico 
altar ubicado en el coro de nuestra 
parroquia. 
Nuestro más sincero agradecimiento 
a la multitud de devotos y antequeranos 
que durante toda la semana acudieron 
para postrarse ante el Cristo más humilla-
do, el Señor del Mayor Dolor, compartien-
do y uniéndose a nosotros en el Amor, la 
Devoción y la Fe a los Sagrados Titulares 
de nuestra Cofradía. 
Revista Pregón 
Un año más nos disponemos a poner 
en marcha nuestra revista Pregón, este 
año en su 57 edición. Todos los miembros 
de la Junta de Gobierno nos dirigimos 
al comercio antequerano para solicitar 
su colaboración con un anuncio de su 
empresa. Este año está siendo muy com-
plicado por la grave situación económica 
que atravesamos, no obstante nuestra 
revista verá la luz a primeros del mes de 
Marzo. Más que nunca agradecemos el 
esfuerzo por hacer posible que esta revista 
forme parte de la historia de la Semana 
Santa 2013. 
Febrero 2013 
Carnaval 
Gracias a la colaboración altruista 
de nuestros amigos Julio y Lydia que nos 
han cedido el kiosko del restaurante Lydia 
Plaza en la Plaza de Abastos participamos 
atendiendo la barra en la celebración del 
carnaval el día 9 de Febrero. 
Cuotas cofrades 
La junta de Gobierno se dispone a 
dirigirse un año más a todos los cofrades 
para proceder al cobro de su cuota. De esta 
forma mantenemos una estrecha relación 
con ellos a los que podemos escuchar y 
atender en aquello que nos solicitan. 
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FEEL THE DRIVE. 
Preparativos Miércoles 
Santo 
El día 13 de Febrero eomenzamos la 
Cuaresma iniciando los cultos las distintas 
Cofradías de Pasión a los que asistimos y 
compartimos con ellos. 
Comenzamos a desenvolver y limpiar 
túnicas, varales, tulipas, horquillas, andas, 
candelabros y como no, los portacirios que 
nuestros penitentes portarán el Miércoles 
Santo y que con tanto cariño y respeto se 
disponen a limpiar los jóvenes de la Cofradía. 
A preparar la Liturgia de nuestro 
Triduo Cuaresmal los 
días 18, 19 y 20 de 
Marzo y nos detendre-
mos especialmente en 
la Solemne Eucaristía 
del Miércoles Santo. 
Este año recoge-
mos el testigo del año 
pasado y mantene-
mos nuestra intención 
de volver a presentar 
nuestra revista PRE-
GON que será el próxi-
mo día 09 de Marzo a 
las 12:30 horas en el 
Teatro Cine Torcal, 
a cargo de nuestro 
alcalde, limo. Sr. Don 
Manuel Jesús Barón 
Ríos, contando con el 
acompañamiento mu-
sical de la Banda de 
Cometas y Tambores 
de los Amigos de la 
Música de Antequera. 
Son días de tra-
bajar en hermandad, 
de trasladar los tronos 
desde nuestra Casa 
Hermandad hasta 
nuestra Sede Canó-
nica, la Real Colegial 
de San Sebastián, de 
encuentro con los hermanacos, de en-
tregar las túnicas y los porta cirios a los 
penitentes y mantillas que se acercan en 
los días previos para recogerlos, de abrir 
el local que cada año nos ceden para 
vender nuestros recuerdos, de montar 
nuestros tronos y adornarlos, de disfrutar 
de nuestros estrenos y sentimos orgullo-
sos del fruto de nuestro trabajo porque a 
todos nos une el mismo lazo de Amor y 
Devoción al Stmo. Cristo del Mayor Dolor 
y a Ntra. Madre M.a Stma. del Mayor Dolor. 
La Hermana Mayor 
M.a Trinidad Calvo Gómez 
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Horarios, Itinerarios y Cultos 
DOMINGO DE RAMOS MARTES SANTO 
COFRADIA DE LA POLLINIGA 
Salida de armadilla: 17:15 h. 
Salida procesional: 18:00 h.; San Luis, 
19:35 h.; Madre de Dios, 20:15 h.; San 
Agustín, 20:45 h.; San Sebastián, a su 
templo 22:00 h. 
Itinerario: Iglesia de San Agustín, Infante 
Don Femando, San Luis, Cantareros, Ma-
dre de Dios, Lueena, Infante Don Feman-
do, Plaza de San Sebastián, Infante Don 
Femando, a su templo. 
LUNES SANTO 
COFRADÍA ESTUDIANTES 
Salida de armadilla: 18:00 h. 
Salida procesional: 19:00 h.; San Agus-
tín, 21:10 h.; San Luis, 22:05 h.; Madre 
de Dios, 22:45 h. 
Itinerario: Iglesia de San Franeisco, Pla-
zuela San Zoilo, Aeera Alta, Plaza de San 
Francisco, Calzada, Encamación, Plaza de 
San Sebastián, Infante Don Femando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
Duranes, Plaza de San Francisco, Acera 
Alta, Plazuela de San Zoilo y templo de 
San Francisco. 
COFRADIA DEL RESCATE 
Santa misa: 13:30 h. en la Iglesia de la 
Stma. Trinidad. 
Salida de armadilla: 18:30 h. 
Salida procesional: 19:30 h.; San Luis, 
21:30 h.; San Agustín, 22:30 h. 
Itinerario: Iglesia de La Trinidad, Por-
terías, Toronjo, La Taza, Vega, Laguna, 
Cantareros, San Luis, Infante D. Femando, 
San Agustín, Lucena, Madre de Dios, Cmz 
Blanca, a su templo. 
MIÉRCOLES SANTO 
COFRADÍA DEL MAYOR 
DOLOR 
Solemne Eucaristía: a las 12:00 h.; Tras-
lado del Stmo. Cristo del Mayor, 13:30 h. 
Salida de armadilla: 20:30 h. 
Salida procesional: 21:30 h.; Madre de 
Dios, 23:00 h.; San Luis, 23:30 h.; San 
Agustín, 01:30 h.; Encierro, 02:15 h. 
Itinerario: Iglesia de San Sebastián, En-
camación, Calzada, Diego Ponce, Madre 
de Dios, Cantareros, San Luis, Alameda 
de Andalucía, Puerta de Estepa, Infante 
Don Femando, a su templo. 
P E L U Q U E R Í A ¥ E S T É T I C A m 
Todo on EExtonsionos 
Solarium Vertical 
Telfs. 645 073 257 - 952 701 711 
Bda. "Los Remedios". C/. Hnos. Viera, 6 • Antequera (Málaga) 
Semana Santa 2013 PREGON 
JUEVES SANTO 
COFRADÍA DEL CONSUELO 
Salida de armadilla: 18:00 h. 
Salida procesional: 19:30 h.; Plaza de 
Santiago, 20:30 h.; Madre de Dios, 22:00 
h.; San Luis, 22:45 h.; San Agustín, 23:45 
h.; Madre de Dios, 00:15 h.; Vega y a su 
templo. 
Itinerario: Iglesia de San Pedro, San Pe-
dro, Plaza de Santiago, Carrera de Madre 
Carmen, Plaza de Las Descalzas, Calzada, 
Diego Ponce, Madre de Dios, Cantareros, 
San Luis, Infante D. Femando, San Agus-
tín, Lucena, Cruz Blanca, San Pedro, a su 
templo. 
COFRADÍA DE LOS 
DOLORES 
Salida de armadilla: 19:00 h. 
Salida procesional: 20:00 h.; Plaza de 
Santiago, 20:30 h.; Madre de Dios, 23:00 
h.; San Luis, 23:45 h.; San Agustín, 00:45 
h.; Madre de Dios, 01:15 h.; Vega y a su 
templo. 
Itinerario: Belén, Plaza de Santiago, 
Carrera de Madre Carmen, Plaza de Las 
Descalzas, Calzada, Diego Ponce, Madre 
de Dios, Cantareros, San Luis, Infante 
D. Femando, San Agustín, Lucena, Cruz 
Blanca, San Pedro, a su templo. 
VIERNES SANTO 
COFRADÍA DE LA PAZ 
Salida de armadilla: 17:45 h. 
Salida procesional: 18:45 h.; Madre de 
Dios, 20:40 h.; San Luis, 21:05 h.; San 
Agustín, 22:40 h.; a su templo 01:00 h. 
Itinerario: Basílica de Santo Domingo, 
Cuesta del Viento, Zapateros, Plaza De 
San Sebastián, Encamación, Plaza de las 
IV 
M U E S T R A 
C O F R A D E 
C O M A R C A DE ANTEQUERA 
SABADO 2 Y 9 DE MARZO 
19:00H 
EXALTACION A LA SAETA 
20*00 H 
EXHIBICIÓN BANDA DE MÚSICA 
DEL 1 AL 9 DE MARZO la] eromca 
PREGON Semana Santa 2013 
Descalzas, Calzada, Diego Ponce, Madre 
de Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don 
Femando, Plaza de San Sebastian, Cuesta 
de la Paz, a su templo. 
COFRADÍA DEL SOCORRO 
Salida de armadilla: 17:45 h. 
Salida procesional: 19:00 h.; Madre de 
Dios, 21:20 h.; San Luis, 21:45 h.; San 
Agustín, 23:15 h.; a su templo 01:30 h. 
Itinerario: Iglesia de Jesús, Plaza del 
Portichuelo, Herradores, Arco de los Gi-
gantes, Rastro, Cuesta del Viento, Cuesta 
de Zapateros, Plaza de San Sebastián, En-
camación, Plaza de las Descalzas, Calzada, 
Diego Ponce, Madre de Dios, Cantareros, 
San Luis, Infante Don Femando, Plaza de 
San Sebastian, Cuesta Zapateros, Cuesta 
del Viento, Cuesta de Caldereros, Plaza 
del Portichuelo, a su templo. 
COFRADÍA DE LA SOLEDAD 
Salida procesional: 22:00 h.; Madre de 
Dios, 00:05 h.; San Luis 00:50 h.; San 
Agustín 01:50 h.; a su templo 02:45 h. 
Itinerario: Iglesia del Carmen, Plaza del 
Carmen, Cuesta de los Rojas, Plaza de Las 
Descalzas, Calzada, Diego Ponce, Madre 
de Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don 
Femando, Plaza de San Sebastian, Cuesta 
de Zapateros, Río, Plaza del Carmen, a su 
templo. 
DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 
SANTO CRISTO RESUCITADO 
(Agrupación de Cofradías) 
Santa Misa: 11:00 h. en la Iglesia de San 
Juan de Dios. 
Salida procesional: 12:30 h.; San Luis 
12:40 h.; San Agustín, 13:45 h.; a su tem-
plo a las 14:30 h. 
Itinerario: Iglesia de San Juan de Dios, 
Infante Don Femando, San Luis, Cantare-
ros, Madre de Dios, Lucena, San Agustín, 
Infante Don Femando, a su templo. 
G & D 
estudio de ingeniería 
G & D 
estudio de ingeniería 
Calle Fresca, 12 
29200 Antequera, Málaga 
Teléfono-Fax: 952701050 
Email: c2072gt@copitima.com 
P r o b i s a 
Una S o c i e d a d de EUROVIA 
Mantenimiento de Infraestructuras 
Medio Ambiente 
Obra civil 
Producción de Materiales 
Tecnología 
Certificados AENOR 
Oficina en Antequera: 
PEAN 
C/. Castilla León, s/n 
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